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C U B A [ N P O D E R D 
^ P - í o M al De-
Imento de la Marina, se anuncia 
^ « fuerzas del Gobierno han re-
^nnistado » Santiago de Coba. 
írEX-SoBERNADOB DE C-UIA-
,Jj GÜFÍ E>T PALACIO 
retí mañana, inmediatamente des-
¿' de abandonar el tren en que 
K a esta ciudad el doctor Berna-
Sánchez Batista, ex-Gobernador 
Tcamagüey que como se ha publl-
se encontraba prisionero de los 
hPldes y de los cuales logró es-
r nar sé dirigió a Palacio, acompu-
So'del general Eugenio S. Agra-
monte, para saludar al General Me-
B0Lw-go rato permanecieron en las 
habitaciones particulares del señor 
Preeidentc. 
Cuando se retiraba de Palacio ma-
rifestó a los repórters que no que- i 
ría hacer ninguna declaración, hasta 
ue no terminara su entrevista con 
*1 General Menocal. que tuvo que sus-
pender por la llegada de diferentes 
uersonas qUe reclamaban la presen-
cia del Jefe del Estado para asuntos 
oficiales, pero que a la tardo la ter-
minará y que después nos informaría 
de cuanto pudiera tener interés pú-
blico. 
El doctor Sánchez Batista, viene 
cesde Cienfuegos a cuya ciudad lo 
condujo el barco de la marina ame-
ricana que le recojió en Santa Cruz 
del Sur, y de aquella población vi-
no en tren a la Habana. 
EL CORONEL HETIA 
El Secretarlo de Gobera.^ón Co-
ronel Aurelio Hevia se ha pasado la 
m;.''-na en Palacio. 
E l 
A'i coronel Hevla Informó a los re-
•* o's que se encobraba algo -níor-
m^ do la garganta, y qu-í tan pronto 
so restableciera, embarcarla para 
Oliente. 
DOS JUECES 
Los jueces licenciados García Sola, 
correccional de la 2a. Sección y Pór-
tela de Instrucción de la 2a. Sección, 
estuvieron en Palacio tomando de-
claración al señor Presidente de la 
República en causas que instruyen. 
LLEGO CESPEDES 
Hemos sido Informados de que ha 
sido traído a esta capital el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, que se en-
cuentra prlsonero y se halla herido 
de arma blanca en la cabeza. 
Venía acompañado por el teniente 
O'FarrlU y un soldado del Ejército y 
fué remitido al cuartel de Dragones. 
VIVERES A SANTIAGO T NUEVI-
TAS.—EL GOBIERNO SOCORRE 
A LOS POBRES 
Esta mañana, llamado por el señor 
Presidente de la República estuvo en 
Palacio señor Julián Alonso, Presi-
ripnte de la Compañía de Navegación 
de Cuba. 
Nos informó al retirarse que se le 
había ordenado que siendo mucha la 
carga que existe para los distintos 
puertos de Oriente, y encontrándose 
t-ervldas debidamente todas las po-
blaciones, excepto Santiago de Cuba 
p a r a . E l D r . C a r l o s M . 
y Nuevitas, para estos dos puertos 
únicamente debía admitir carga el 
vapor que ha de salir. 
El "María de los Angeles" que está 
en Cienfuegos, saldrá para Santiago 
tan pronto como se realice la carga 
de víveres que para las familias po--
bres de allí envía el Gobierno 
LOS AGRESORES DEL INGENIERO 
AMERICANO LOERTABEL 
El supervisor de Bejucal, teniente 
Rafael García, detuvo en Isla de Pi-
ros al vecino de Gerona, Cecilio So-
to Jorta, acusado de pertenecer a la 
partida de Ramón Villalobos, Enri-
que Mazas y otros 
Esta partida es la que agredió al 
ingeniero americano Wlllam Loerta-
bel, hecho que como se recordará, dló 
motivo a una nota americana. 
DESDE CIENFUEGGOS. 
Marzo, 7. 
NOTICIAS DE LOS ACTCALES SU-
CESOS. 
El Jefe de esta zona Mi.ltar núme-
ro 5 teniente señor Santiago C. Rey, 
actual alcalde Municipal, ha dispues-
to en providencia fecha de ayer, no 
se requisen. más caballos dentro del 
radio de Cienfuegos urbano. 
En lo sucesivo la requisa se hará 
A C T U A L E I D 
¿ H A S T A C U A N D O ? 
i Q u é p a s a e n e l P e r ü ? 
Por EVA CANEL. 
son pr 










No gano para sustos. 
Tengo amigos en todas partes de 
América: quiero a todos los pueblos 
americanos, y los pueblos y los ami-
gos me tiene con el alma en un hilo 
eternamente. 
Los cables de hoy dicen: uno que 
ha dimitido el Ministerio presidido 
por don Enrique de la Riba Agüero, 
Cae, a su vez, desempeñaba el minis-
lerio de Relaciones Exteriores. Otro 
tjue ha sido asesinado el doctor Ra-
fael Grau. hijo del famoso almiran-
te Cortnbamas, candidato de oposi-
(lón. 
Aquí me anego, no en un mar, en 
un lago de Confusiones y torturas, 
annque si la noticia no fuese tan se-
íia. tan grave, tan desconsoladora, ai 
menos para mí, ese Cortabamas mo 
habría hecho reir por la ignorancia 
que supone. 
Figurémonos que aquel hombre 
Ilustre: aquel semidiós para los pe-
ruanos; aquel marino grande y en-
salzado por sus no menos grandes 
adversarios, los chilenos, no resul-
tase conocido para nadie: no figu-
jase en los libros de historia; no hu-
tdese sido cantado y glorificado por 
todas las flotas del mundo estaciona-
fas en las costas del Pacfico sud-
americano el año 1879 y 1880: figuré-
monos todo esto y mucha más igno-
rancia todavía: el hecho de apelil-
larse Grau el que fué asesinado el 
«omingo, según transmite el cable, 
cno quiere decir que su padre se ape-
rlJl v Grau también y no podía ser 
portábanlas? Rafael Grau era uno de 
í ,*1!103 bijos que dejó el Almi-
rTrt í n Miguel Grau; el Que por 
. tltmi?0 tuvo en Ja(lue a la es-
rn., 1chilena que no era cualouior 
que en la rada de Iquique, 
un espolonazo de su monitor 
ch^ff1"" ' ' hoy un zaPat0 0 un* 
pancista si lo miramos bien, echó 
•Pique la "Esmeralda", barco chile-
] . .°l0(lueador. provocando con ello 
enm I,í0rtalIdad de Arturo Prat su 
To Z t ^ ' que tiene un monumen-0 conmemorativo en Valparaíso. 
dor v0356 POr donde' glorioso vence-
anPiHHAarTOgante vencido. ostentaban 
levanti^ Catalanes ^ de los nautas 
ricia 1 K eT?n C0lnpetídores en pe-
y bazañas. 
Utico tf01" Rafael Grau' era un po-C0 muy conocido; ha sido ya mi-
nistro algunas veces; era hombre 
muy querido no solamente por sus 
méritos propios, sino porque el re-
cuerdo de su padro debiera ser si no 
lo fuese (y yo creo que lo era) la 
coraza sagrada paar librarle de un 
asesinato. SI es cierto que un hlio 
del Almirante Grau ha muerto asesi-
nado en el Perú, ¡qué padrón de ig-
nominia para los asesinos sean quie-
nes fueren, ellos! ¡Qué ingratos son 
los pueblos! ¡Qué Ingratos son los 
hombres! ¡Qbé desgraciada la huma-
nidad en esta era que si no es de 
agonía para ella, poco debe faltar-
le! 
Yo no sé si se encontraban ya en 
la época de elegir nuevo presidente 
en el Perú: me parece que no, por-
gue solo dos años creo que lleva el 
doctdV Pardo en la Curúl de la Na-
ción: no dudo que el doctor Grau 
se presentase candidato como ase-
guran y en gestación tuviesen los 
trabajos, pero de ser el candidato de 
un partido, a celebrarse la elección 
en el congreso y asesinarle en el mo-
mento, hay diferencia grande. 
Entonces los encargados de tras-
mitir los cables se han hecho un lío, 
acaso malicioso, como ocurre siem-
pre, de antiguo lo sabemos, y los in-
térpretes después enmarañaron la 
madeja para que nos quedemos en 
ayunas. 
De lo que no se olvidan es de In-
sistir sobre el oro alemán como pro-
bable enredador. El oro de los alema-
nes ya se va pareciendo al de los Je-
suítas. Todo el mundo habla del oro 
nue derraman para atraer proséli-
tos y por mi parte no lo he visto 
nunca ni creo que lo haya visto na-
d̂ e, dicho sea con perdón de mis que-
ridos y respetables padres. Esto nos 
prueba que no necesitan pagar afec-
tos ni adhesiones: por el contrario 
son los afectos los que les dan mo-
t ivo para que ganen ese oro llenan-
do ssu colegios de alumnos y sus 
templos de fieles que celebran y pa-
gan solemnidades y funciones. 
Sin mayores noticias para hacer 
comentarios: sin saber todavía que 
sea verdad lo del asesinato llevado 
a cabo en plena cámara de la hermo-
sa ciudad de los Virreyes, voy a dê  
cir cuatro palabras sobre quien fué 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
Una numerosa comisión de la 
Cámara de Comercio y de la Lon-
ja de Víveres, presidida por el 
señor Carlos de Zaldo, ha visita-
do ayer tarde al señor Presidente 
de la República para felicitarle 
por el éxito de la campaña y ofre-
cerle el apoyo moral y material 
de tan valiosas corporaciones pa-
ra contribuir a la obra de la res-
tauración de la paz en el país. 
Siempre las corporaciones mer-
cantiles e industriales fueron en 
Cuba modelo de cordura y de ver-
dadero patriotismo. N 
Por eso no puede extrañar a 
nadie el paso que dieron ayer. 
El Gobierno está triunfando y 
el país que ante todo quiere la 
paz, lo celebra. 
Nosotros ¿por Q11̂  no decirlo? 
habríamos preferido que la paz se 
hubiera hecho sin derramar una 
gota de sangre ni quemar un so-
lo cañaveral. Al fin son hermanos 
los combatientes. Por eso hemos 
procurado durante los tristes días 
que acaban de pasar no echar le-
ña al fuego insultando y deshon-
rando a los que obcecados se ha-
bían ido al campo de la rebelión. 
Nos parecía más patriótico abrir-
les caminos para que pudieran 
volver a la legalidad, como hizo 
constantemente el general Meno-
cal, que crear abismos, con el in-
sulto, la calumnia y la grosería, 
entre ellos y sus adversarios. 
Y si eso hicimos durante toda 
la campaña, cu^^-ndo cor, nues-
tro deber, ¿qué no habremos de 
hacer ahora que vencidos y pri-
sioneros, han pasado entre bayo-
netas, tristes y desesperados, a 
ocupar, lejos de sus acongojados 
familiares, un lugar en el presidio 
o en los castillos de esta plaza? 
Insultarlos ayer hubiera sido 
una torpeza. 
Ofenderlos hoy sería no cono-
cer la piedad ni hasta dónde obli-
gan los sentimientos hidalgos. 
Felicitamos, sí, muy de veras, 
al Gobierno nacional por sus gran-
des triunfos, precursores de la paz 
ansiada; pero más, mucho mis 
le felicitaremos si continúa, has-
ta el final de la jomada, dando 
muestras, como hasta ahora, de 
que no ha olvidado ni un solo mo-
mento que estas son diferencias 
de familia y que no es el odio que 
ciega ni la sangre que mancha me-
dio apropiado para que vuelvan 
a los brazos, siempre generosos, 
de un buen padre, los hijos ex 
traviados. 
únicamente en los barrios rurales, y 
te entregará a los respectivos dueños 
de animales requisados, el debido 
comprobante para devolución o In-
demnización. 
Actualmente se están organizando 
tres escuadrones de caballería, por 
el capitán de Milicias señor Oscar So-
to 
Una comisión de comerciantes y 
•vecinos del barrio de Cumanayagua, 
visitó ayer al jefe de esta Zona Mi-
litar, para rogarle no sean traslada-
das las fuerzas de la Rural y Mili-
cias que allí prestan servicio para 
mayor seguridad de sus intereses. 
Los visitantes salieron altamente 
complacidos, y con la segura prome-
sa de que su petición sería atendida. 
Ayer tarde tomó posesión del car-
go de sargento de la Zona Militar, a 
rollcitud propia, el que lo era retira-
do del ejército, señor Vicente Rodrí-
guez. 
El Cuartel General de las Milicias 
locales ha quedado Instalado en la mi-
tfd del edificio que ocupa la Escue-
la Central, conocido por el Asiol. 
Se recibieron anoche procedentes 
de la capital de la República 200 r i -
iles con 3,000 tiros, los quo se depo-
sitaron en la Jefatura de Policía. 
Esta mañana concurrieron a dicha 
oficina las fuerzas de milicia local, 
donde les fueron entregadas las ar-
mas debidas. 
Desde el Cuartel provisional hastai 
la Jefatura fueron las fuerzas, al 
nando de sus respectivos jefes, per* 
fectamente formadas. 
A las 4 de la tarde Cíe ayer sali5 
para Santa Clara un tren militar con 
numerosas fuerzas de caballería al 
n ando del primer teniente Oliva, so-
licitadas por el Jefe militar de la Pro-» 
vincia. 
A pesar de que en aquellos momen-
tos caía un aguacero torrencial, nu* 
merosas personas presenciaron el pa* 
se de las tropas que iban animada^ 
del mejor espíritu. 
Esta mañana, en el tren directo 44 
la Habana, llegaron a Cienfuegos, el 
general Cebreco, coronel Molina, ca-
pitán Elíseo Maceo Rizo y el Repro-» 
sentante Bartolomé Sagaró. 
Estos señores esperan-un vapo^ 
con tropas, procedente de la Habana^ 
que los conducirá a Oriente, proba-
blemente a Manzanillo. 
EL CORRESPONSAL. 
LA ASOCIACION rNIVERSITABlA 
La Junta Directiva de la "Asocia-
ción Universitaria Cultural y Recrea-
tiva," en vista a las clrcanstanciaa 
actuales ,ha tomado el acuerdo d« 
suspender las fiestas que debían co-
lebrarse en estos días, no así la labor 
universitaria o académica, que como 
los debates científicos y jurídicos, sa 
verificarán en el recinto de la Unl-
\ersidad. 
DE GUANABACOA j 
(Por teléfono) ] 
Los milicianos de esta villa. 
Esta mañana a las 7% han salida 
(PASA A LA ULTIMA) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
A l e m a n i a s u s p e n d e l a d e p o r t a -
c i ó n d e l o s b e l g a s a i n s t a n c i a d e l 
I A DEPORTACION DE LOS BELGAS 
Roma, marzo 9. 
E l corresponsal en Zurlch de "Co-
rii'ere d'ItaliV* dice que según noti-
cias de Berlín el gobierno alemán hu 
suspendido la deportación de los bel-
gas, como resultado de la Interven-
clón del Vaticano. 
De sesenta mil personas que habían 
sido deportadas, trece mil han sido 
devueltas a su patria. 
IOS AGENTB DEL COMERCIO EN 
I A ESTACION TERMINAl 
A c u e r d o d e l o s c o m e r c i a n t e s 
filial n que en la Estación Ter-
t'CT̂  £ n sus servicios al Co-
dolo a n recurrIdo a la Lonja dán-
í'omnafwo0110.061" los Propósitos de la 
que al K,- suPr¡mirlos. toda vez 
« I c i n a . , ,ar:es al desaloJ0 de sus 
«umnlir almacenes, no podrán 
<¡r. Con , con 8US clientes, resolvien-
«sunto* prontitud acostumbrada los 
<Í9 la« V 8U carg0 en el embarque 'as mercancías. 
Ja^v1?^ celebrada ^ en la Lon-
c -ncc iA J6,1"63, por los comerciantes. 
^cní ls t ^ C T [ t o d,rigid0 Por los 
^ e c u e L i l co;PoracI6n, y en su 
U nota: n0S faCllit6 la 8leuien^ 
* ¡ ¡ J ! S t ^ « r * 1 de comerciantes S T S S Í " a la del Comer-
^esp^' Iada en la mañana de ayer, 
w** de considerar extensamente 
sobre lo dispuesto por la adminis-
tración de los Ferrocarriles Unidos 
de efectuar el despacho de las car- i 
gas por sus lineas directamente con i 
los comerciantes y sin intervención 
alguna de agente, se tomó el si-
guicnte acuerdo: 
Por creerlo beneficioso a los In- ¡ 
toreses de los comerciantes, sostener 
los actuales agentes representantes, 
pora lo cual fué nombrada una Co-
misión compuesta del señor Benito I 
Alr-nso. Vicepresidente Primero; Ju-¡ 
lián Llera, Vicepresidente Segundo; 
F.-sncisco Gutiérrez, Tesorero y se-1 
ñor Narciso Maciá, vocal de la Junta 
Directhra, para que recabe de la ad- • 
mlnistraclón de los Ferrocarriles 
Unidos la suspensión de su acuerdo I 
reciente sobre la Intervención en el I 
despacho de las cargas de los agen- i 
tes representantes. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
c o l e c c i ó n 
9 DE MARZO DE 1867 
Editorial. La seguridad pública. 
Folletín. "Ramillete Habanero," por 
Felicia. 
Be Méjico. Del puerto de Vferacruz 
han salido varios vapores para Eu-
ropa conduciendo 10,000 soldados 
frsTicesGs. 
De Italia. La Cámara de Diputados 
de Florencia ha acepta-lj la renun-
cia de Mazzanl, pues declaró que sien-
do republicano no podía aceptar el 
nombramiento de diputado por la Mo-
narquía. , o V 
Entre Turqnia y Rumania. Se na 
convenido lo siguiente, antes de con-
flimar la investidura del príncipe Car 
los de Rumania: el ejército rumano 
no excederá de 30.000 hombres; en 
las monedas acuñadas habrá algún 
3mblema turco; no se creará ningu-
na condecoración; no S-Í permitirán 
conjuraciones en Rumania; se au-
mentará el tributo de Rumania a 
Turquía, y el príncipe Carlos y PUS 
descendientes no firmarán ningún 
tratado sin dar conocimiento a Tur-
Q^a- ^ , i Fallecimiento. En Puerto Príncipe 
ha dejado de existir la f-eñorita do-
ña Concepción Batista y Varona. 
OTRASTÑTRADAS DE HOY 
El vapor noruego "Harald" llegó es 
ta mañana de Newport News en 6 días 
de viaje conduciendo un cargamento 
de carbón mineral. 
El ferry-boat "Joseph R Parrott.' 
llegó de Key West con 23 wagones 
de carga general. 
El lanchón americano "San Anto-
nio" llegó anoche cargado de carbón 
mineral a remolque del remolcador 
'•/Valier J. Hudson." procedente de 
M('blla y en 5 días de viaje 
El vapor noruego "Gansfjard" lle-
gó de Galveston en 4 días de viaje con 
carga general. 
V a t i c a n o 
AGASAJO A DOS MARINOS 
París marzo 9. 
La colonia americana on esta capi-
tal ha obsequiado con cariñosa fiesta 
a Mr. Krokitz y Mr. Tucker, capitanes 
do los vapores mercante* americanos 
*lRochester,, y "Orleans,*' que Uega-
ron sin novedad a Francia pasando 
por la zona de guerra establecida por 
Alemania. 
WILSON ACATARRADO 
vVashlngton marzo 9. 
Al Presidente IVilson le han pres-
cripto los médicos que permanezca 
recogido como tratamiento contra el 
ataque gripal que padece y que es ab-
solutamente necesario que se man-
tenga varios días alejado de los asun-
tos públicos hasta que pase la crisis 
del enfriamiento. 
CARRANZA MEDITA LA NOTA 
AMERICANA 
Guadalajara, Méjico, marro 9. 
Don Venustiano Carranca, está aún 
meditando la nota que Mr. Fletcher, 
nuevo Embajador americano en Mé-
jico, le presentó la semana pasada, 
pidiendo que el Gobierno de facto de-
fina su situación en el aennto ale-
mán y haga desaparecer la intriga 
que los alemanes están desarrollan-
do en los territorios fronterizos a los 
Estados Unidos. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS EN ESPASA 
.Madrid marzo 9. 
( orno resultado del consejo de mi-
nistros celebrado ayer bajo la presi-
denda del ( onde de Rouianones, y 
en el cual se trató extensamente el 
problema de las subsistencia^, el Mi-
nistro de la Gobernación, sefior Rnlz 
Jiménez, ha dado instrucciones a los 
Gobernadores de las Provincias para 
fine reduzcan el alumbrado de las 
Ciudades, después de las diez de la no-
che y se economice también por otros 
medios el consumo de carbón. 
El Gobierno prerée que sera necc-SÍ/IÍO implantar en España, en breve 
vlazo el sistema de la fabricación de 
una bocaza de pan uniforme, hecha de 
una misma harina, siguiendo el plan 
adoptado en Francia. 
PARA TERMINAR LA GUERRA 
Buenos Aires, marzo 9. 
El Gobierno de la Argentina ha re-
cibido noticias oficiales asegurándo-
le qne los Gobiernos del Perú, Chile, 
y Brasil se proponen celebrar una 
conferencia con el objeto de estudiar 
los métodos posibles para terminar la 
guerra europea. LOS PRISIONEROS DEL "TARROW= DALE;» 
Londres, marzo 9. 
En despacho de Berlín se anuncia 
qne los americanos y otros subditos 
neutrales prisioneros del ''Tarrowda-
le,* salieron el miércoles de Alema-
nia. Españoles, americanos y brasile-
ños han sido enviados a Suiza. 
NUEVAS RESTRICCIONES EN IN-
GLATERRA 
Londres, marzo 9. 
En lo sucesivo no se podrá sacar 
de Inglaterra materia escrita de nlu-
(PASA A LA ULTIMA) 
NOTAS DEL PUERTO 
E l vapor f r a n c é s 
"Venezuela" 
Procedente de Saint Nazalre y es-
cala en Corufia llegó esta mañana en 
doce días de viaje desde el último 
puerto sin novedad de Importancia en 
el viaje, el vapor francés "Venezuela" 
conduciendo carga, correspondencia y 
431 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el señor Ro-
fe-er Le Febure, comerciante francés 
que viene de la guerra, la señora El-
vira Rodríguez de Fació y tres hijos, 
los señores Germán García y Joa-
quín VIgo, que son los únicos pasaje-
ros de cámara. 
Todos los restantes son inmigran-
te? procedentes de la Coruña. 
El "Venezuela" es el primer vapor 
francés de pasaje que viene a la Ha-
bana desde el mes de diciembre del 
año pasado en que vino el último. 
OTRO CONTINGENTE DE JAMAII-
QUINOS. 
De Colón y Puerto Llmóón llegó es-
ta mañana el vapor americano "Me-
ta pan," conduciendo carga de frutas, 
136 pasajeros para la Habana y 32 en 
tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Rafael Espinosa, colombiano, 
Ricardo Montealegre, Roberto Esqul-
•\el y Oscar Rehimoser. costarricen-
ses, Ricardo Raventós csrañol. Del-
gado Perdomo. señorita Carmen Per-
domo y Luis Perales, cubanos, Ber-
nard Schmltd. alemán. Carlos Scha-
dewalt y señora rgentiuos; Hipólito 
Bonel, Alfredo Domenech y familia, 
cspafioles; Merton Ford y señora. 
Charles Bell, Charles Brown y se-
ñora y otros, americanos. 
Entre los de segunda clase llegaron 
(tros 82 agricultores jamaiquinos pro-
cedentes de Panamá, los que desem-
barcaron sin obstáculo ninguno por 
B'I Departamento de Inmigraclónó. 
EL DR. MOLINET 
En el vapor "Chaparra," que llegó 
anoche de Puerto Padre, llegó entre 
rtros pasajeros, el doctor Joaquín 
Molinet. 
Leemos en el regocijado "Barba 
Azul," de San Juan de Pue^ío Rico 
"Es indudable que Inglaii-ra ames 
de sufrir la terrible perturbación 
men'al cue le ha producidJ la actual 
corfieprc-clón, pens'ba 3c ¿íemaUlp 
de n.in distinto modo. En la íMl'vMón 
del pe^ódico inglés Fra Magazine. 
cont.-rondiente al 10 de féb.o.o de 
191-t es decir, siete meses antes fie 
roir.p'.-rse las hostilidades, el hono-
rable Stanley E. Bowdle al juzgar al 
{ p -.el lo alemán se expresó en los u 
feuien es términos: 
"El pueblo alemán nunca b̂ t Jeja-
do de seguir una vida sencilla y or-
denada y de ahí que haya logrado 
formar una nacionalidad fuerte y vi-
gorosa. La grandeza del alemán es-
triba en su elevada manera de pensar 
y en la ordenada vida que lleva. En-
tre los alemanes hay más modestia y 
frugalidad en la manera de vivir que 
m ningún otro pueblo de la tierra. 
"La vida sencilla tiene sus gran-
des ventajas: hace que el hombre abo 
nezca las deudas y los vicios, y sin 
Ir más lejos, esto constituye una de 
las principales fuentes del poderlo 
geimano. Son frugales y gustan sobre 
todo de saber que sus pequeños aho-
rros están guardados en el Banco... 
Dadle a un hombre una confortable 
casa, un pequeño emparrado, algún 
"taubark,' una esposa alemana y una 
libreta de Banco y sabréis entonces 
de lo que es capaz. 
"No deber nada a nadie," es el le-
ma del pueblo alemán. La cabeza del 
alemán puede que ande filosóficamen-
te por las nubes, pero estad seguros 
también de que sus pies se afianzan 
en el suelo. 
"Su producción filosófica se equi-
libra con la del "Made in Germany." 
Sus filósofos han tenido la habilidad 
d", comprender la Injusticia humana, 
pero jamás han sido regañones. Slem 
pre han estado todos de acuerdo en 
que los buenos merecen ser recom-
pensados. El mal tampoco les atemo-
i:•/.&. El hombre debe de ser bueno; 
eso es lo que prueba a los ojos del 
r.)emán lo más ciertamente la exis-
tencia de Dios y le asegura más fir-
memente en la esperanza de la vida 
Inmortal. Por ello la frivola Francia 
no podrá vencer nunca a la grave Ale 
manía. En esta gravedad es en la que 
se ha forjado la grandeza del pueblo 
alemán. 
"Alemania conoce el valor de la 
"masculinldad" del matrimonio y el 
de la maternidad y por eso el sol 
alumbra el hogar alemán con los es-
plendores del zenit. Y sus mujeres 
honran y respetan a sus hombres. 
¡Ninguna matrona alemana Jamás t i -
ró de los bigotes a Bismarck; nunca 
un grupo de mujeres alemanas pro-
vocó a von Buelow... 
"¡Qué legión más grande de filóso-
fos presenta: Hegel, Kant, Goeth, loa 
Schlegels, Lesslng, Flchte, Schopen-
Kaner, y otros más basta llegar a 
Harnack y Eucken, tan profundamen-
te leídos! ¡Y la música alemana: 
Warner, Beethoven, Mozart, Bach...! 
"La nación germana se ha decidido 
en favor de una civilización que fa^ 
vorece más que ninguna otra al hom-
bre normal, y cuando éste ha perdido 
FU vigor y se envejece, entonces cui-
da con cariño y esmero de él. 
¿Por qué entonces, os asombráis 
de que la familia alemana haya ad-
quirido tan decisiva influencia en el 
Brasil, que se haya adueñado del co-
mercio de Méjico y sea taa poderosa 
en Norte América?" 
Como se ve, el pueblo inglés, loa 
sabios Ingleses tuvieron un claro cri-
terio al juzgar al pueblo alemán añ-
tes de la guerra. 
Después... Sobrevino la guerra, 
vino la noche de la razón y véase el 
estado mental lastimoso que presen-
tan Inglaterra y Francia. 
• • « 
En España andan locos buscando 
el medio de abaratar las subsisten-
cias; varias personalidades del go-
bierno se han entrevistado con el Go-
bernador y el Alcalde de Madrid, y 
son muchas las personas que estudian 
e! problema de la escasez de víveres. 
C/ué ganas de trabajar sin necesi-
dad. Porque el único estudio posible 
y la única medida que debe tomarse, 
es prohibir la exportación de esos ví-
veres que tanta falta hacen en casa. 
Ahora, si lo que se pretende es que 
sigan haciendo pingües negocios loa 
especuladores y que sea el Cielo el 
que se ocupe de enviar el Maná a los 
que padecen de hambre, entonces 
pierden su tiempo Igualmente los se-
ñores del gobierno, porque la única 
solución lógica serla invitar a San 
Pedro y demás personas influyentes 
en la Corte Celestial a ver si se rea-
lizaba el milagro. 
G. del R. 
I A GUERRA TERMINARA ESTE AÑO 
A s í lo esperan todos los beligerantes * 
(DifL «LITERART DIGEST", DE 
NUEVA YORK) 
(Traducido por Julio Toledo) 
El fleld mariscal Slr Douglas Haig, 
comandante de los ejércitos británi-
cos que combaten en Francia, ha 
declarado solemnemente que la Gran 
Bretaña firmará este mismo año una 
paz victoriosa para sus armas y que 
está en condiciones de romper las 
líneas germanas en el frente occiden-
tal por el lugar que le plazca y cuan-
do lo estime conveniente. 
Estas manifestaciones optimistas 
fueron hechas por el cltadc general 
a un grupo de distinguidos repre-
sentantes de le prensa francesa que 
1c visitó recientemente en. su cuartel 
general en Francia: agregando: "que 
antes que se llevara a cabo la aco-
metida final era necesario construir 
ciertas líneas férreas y proveerse de 
más artillería de grueso calibre." 
"Lo que más nos preocupa hoy", 
expresó el susodicho militar, "son ios 
ferrocarriles y la artillería." Duran-
te los últimos meses nos vimos obli-
gados a construir, detrás de nuestras 
lineas, sobre 350 kilómetros de fe-
rro-vlas, para la realización de cuya 
obra solicitamos y obtuvimos la 
cooperación de algunos prominentes 
directores de empresas ferrocarrile-
ras inglesas. En lo que respecta a la 
provisión de municiones hemos al-
canzado el máximum de producción 
y estamos en condiciones de abaste-
cer a todos nuestros aliados exce-
diéndonos a las necesidades del con-
f-umo Sin embargo, hay que disponer 
de mayor cantidad de artillería, es-
pecialmente de grueso calibre. La 
cuestión no consiste en ponernos a la 
altura del adversarlo sino en supe* 
i t r io en cuanto nos sea dable, aun-
que tengamos que vencer múltiples 
obstáculos." 
Cuando el jefe de las tropas ingl». 
sas fué interrogado respecto a si 
pensaba Iniciar una ofensiva en pró-
ximo futuro, dijo: 
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Los beligerantes—hablamos, natu- ahora menos intenso. Sin embargo, re-
raímente, de los de Europa—intentan 
un esfuerzo supremo. Cada nación en 
guerra apela a todas sus fuerzas, a 
todos sus recursos, hasta el agota-
miento. 
Inglaterra, que entró en la guerra 
con 175 mil soldados, tiene hoy mi-
llones de ellos. Y los proyectos de 
Llody George, algunos de ellos apro-
bados ya por el Parlamento, prescri-
ben la movilización civil de hombres 
y mujeres, para utilizarlos en servi-
cios auxiliares de guerra, principalmen-
te en la fabricación de municiones. 
A la movilización civil ha apelado 
también Alemania, y antes que In-
glaterra; ésta no ha hecho más que 
seguir el ejemplo. Es lo más proba-
ble que, en mayor o menor escala y 
en proporción con sus recursos, haya 
hecho lo mismo Austria-Hungría. 
Concretándonos al punto de vista 
puramente militar, Francia, cuyo es-
fuerzo ha sido extremo desde el pri-
mer momento, tiene en filas soldados 
de cuarenta y ocho años. Inglaterra 
ha movilizado hace pocos meses los 
hombres válidos de cuarenta y un años 
y se propone extender la obligación 
del servicio armado hasta los cua-
renta y cinco años. Los imperiales aún 
llegan más lejos. Alemania mantiene 
en filas, como Francia, soldados de 
cuarenta y ocho años; Austria Hun-
gría incorporó a fines de IQ'ló hom-
bres de 52 años y utiliza además en 
servicios auxiliares los de cincuenta 
y cinco años; Turquía ha alistado 
veinticinco quintas, lo que da solda-
cientemente se ha decidido que todos 
los movilizados, oficiales y soldados,; 
que no hayan cumplido 45 años, ocu-1 
pen la zona de guerra, sean o no ap-
tos para el servicio activo, con tal que 
no hayan sido declarados totalmente 
inútiles, y se ha ordenado también la 
revisión de todas las exenciones, que 
eran numerosas. En fin, hace poco se 
ha convocado las quintas del 95 y 
el 94, formadas por veteranos de 42 
y 43 años. 
No se tiene datos precisos acerca de j 
Rusia; se cree que ha incorporado, j 
instruido y armado unos ocho millo-, 
nes de soldados, pudiendo, en reía-1 
ción con su población, alistar fácil- j 
mente el doble; la dificultad estriba! 
los recursos y sobre todo en crear i 
cuadros de oficiales para masas tan 
enormes. Se puede decir que si In-
glaterra ha alistado un hombre de ca 
da diez, y Francia uno de cada seis, 
Rusia no ha podido alistar más que 
uno de cada veinte. 
En presencia de este esfuerzo su-
premo hecho por todos los beligeran-
tes, se comprende la importancia que 
puede tener para cada uno de ellos 
la entrada en línea de una potencia 
neutral. Pero nos parece que las es-
peranzas y los temores—según el pun-
to de vista—que se abrigue a este 
respecto, han de verse igualmente 
desvanecidos. En Europa no hay «na-
ción alguna neutral que no se es-
fuerce por mantenerse en su status 
presente, y con respecto a los Estados 
Unidos, el gobierno de Washington 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
" I A 
D E 
O B I S P O , a s . 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE 
V E R A N O 
Mañana, SABADO, es el único día en que usted puede com-
prar, a precio de costo, uno de los magníficos TRAJES HE-
CHOS en cuya venta sacrificamos toda utilidad para atraer nue-
vos clientes. 
líjese usted en los precios de es-
tos trajes al costo, de venta los SA-
BADOS, j de los cuales VENDE-








en tres modelos. 
| 9 ' 6 0 
dos de cincuenta y cuatro y cincuen-^y el de Berlín han de hacer, cada uno 
por su lado, hasta lo imposible por 
conseguir que la ruptura de relacio-
nes no se transforme en ruptura de 
hostilidades. 
ta y cinco años, y Bulgaria ha movi-
lizado desde el principio a los quincua-
genarios. 
El esfuerzo de Italia ha sido hasta 
la recolecta. 
Lo depositado en el Banco Nacional 
hasta ahora, asciende a MIL CUA-
TROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS CINCUENTA CENTAVOS, no 
obstante los obstáculos de la actual 
Fituaclón. 
La "Sociedad P o e f 
y sus Memorias 
Presididas, una por el doctor Mon-
tané y otra por el doctor La Torre, 
se han verificado las dos últimas se-
siones de la Sociedad Cubana de His-
toria Natural ^Felipe Poej." En ellas, 
después de la aprobación de las actas 
de sesiones anteriores, leídas por el 
Secretario doctor Arístides Mestre, 
(.uien dió cuenta de la corresponden-
cia y de las publicaciones extranjeras 
recibidas, los asistentes escucharon 
la exposición, oral o escrita, de los 
siguientes estudios: del doctor San-
tiago de la Huerta sobre el mineral 
la Cuban Ha; del señor Víctor Rodrí-
guez acerca de una especie de pato 
(Querquedula cyanoptera,» nueva pa-
ra nuestra ormitología; del doctor 
Luis Montané relativa a recientes in-
formaciones correspondientes a los 
dientes de la especie de mono Monta-
ncla anthropomorpha; y la comunica-
ción del doctor Carlos de la Torre, 
referente a descubrimientos de espe-
cies de mamíferos fósiles cubanos, 
due fué una nota preliminar al exa-
men detenido de ese material actual-
mente adquirido en exploraciones 
científicas por la isla. 
La Sociedad distribuye ahora el nú-
mero 4 del Volumen I I de sus Memo-
rias su órgano oficial, con este Su-
mario: 
Sesiones de la Sociedad. 
Plantas nuevas o poco conocidas de 
Cuba (continuación;) por el doctor 
Juan T. Roig. 
Catálogo de los Anfibios y Reptiles 
de la Isla de Cuba; por les doctores 
Tomás Barbour y Chas. T. Ramsden. 
Revista bibliográfica. Anales de 
, Mu 
' de Buenos Aires (tomo XXVII ; ) Bu 
Uotin of the United States Nationol 
Museum. (The Birds of North and 
Middle America,) part. VI I , número 
50; The American Museum Journal 
íVol. XVI, número 1, 2, 3.) 
La "Sociedad Poey" celebra con pe-
rióódica exactitud sus sesiones; ha 
aumentado el número de miembros t i -
íulares en la República, así como el 
de sus corresponsales en el extranje-
ro, y consolida cada vez más sus re-
laciones científicas internacionales; 
B a t u r r i l l o I La mujer debe aparecer • sociedad bella y elegante \ S,eniPrt 
tlnguidas han usado por ip¿^ dilti«j | 
G o u h m d ' s 
O r i e n t a l e s 
Leo en la Revista de Propietarios, 
Industriales j Vecinos de Casa BJan-
eaM oue el Rey Alfonso ha concedide 
título de Marquesa de Montes Claros 
a la señora' María Diez de Ulzurrun, 
viuda de Ruiz de Gámiz; dama a 
ijuien no tengo el honor de conocer, 
pero de cuya piedad Inagotable ten-
go noticias. 
Uno mis aplausos a los de la Re-
Tistaj y creo con ella que será muy 
Justificado el honor que ese título 
¿fgnifica. Creo más: que en nuestro 
país merece más que en España ho-
menajes de cariño esa señora, por lo 
ene hace en Casa Blanca, y en mi 
pueblo; porque, creyente, sirve a 
Dios sosteniendo colegios, ayudando 
con pan y ropas a las niñitas po-
bres, gastando mucho dinero en ayu-
dar a la educación, la disciplina, la y tantos se encierran 
preparación cristiana de numerosas -
futuras madres de familias cubanas, 
y eso bien vale todas las distincio-
nes y todos los aplausos. 
Hoy más que nunca, hoy que un 
estado de desasosiego, de incertidum-
bres, de tristezas y de lutos para 
muchísimos hogares criollos, pesa, 
como inmensa losa, sobre nuestros 
corazones amantes de esta patria a 
tan caro precio lograda, hoy más 
que nunca aprecio y bendigo la ac- ¡ tuo a i n j u a i o s y ciei 
tuación de cuantos contribuyen a la rancias en la gravedad • lnt*' 
preparación de otras generaciones situación, en el temor ~í1Snia 4 
para obtener un cutis perfert 
proteja y hermosea. Es U ^ 
ideal fluida que no esarasimac,f 
no se nota. Re-
mítanse lOcen 
tavos por un 




Í7 Great Jone» Street 
Nueva York, E. U. A. 
ciel egoísmo, cuando tañí. a 
arrebatar por la pas i^0 
tein " 
les. 
a sus deberes pomZ 
Wifredo Fernández ? y 
gallardo y viril , ecuánime * ^ 
defendiendo causas justa* geaen 
ciendolas con su conduct/ ro1 
Yo no ceso de admirarle Pe 
Sin acusar a los que " 
mal su intención en 
de la Cámara, expíicánrinltima 
cier os rreb tos nd0me 
chos corazones ante"' i?ÍSmo ^ i 
que la violencia ae unos 
ción militar de otros levan Ja ^ 
bre los destinos n a c S ^ J 
cplaasos sircerísimos paral 1 
Unas cuantas frases de m J 
bastan a hacer la apología d» 
bre, leal a su credo" devoto d?,nS 
Julián Orbón. compañero durante ¡ tituciones cubanas, pero n • 
algunos años en la Redacción y co» prudente, por amor'mismo 
menos ignorantes, más patriotas y 
clarividentes que estas generaciones 
en cuyas manos ha peligrado ya por 
dos o tres veces la soberanía nacio-
nal. 
Quizás si de madres más ilustra-
das, más disciplinadas, nazcan hijos 
más predispuestos a la paz, la tran-
sigencia y el amor. 
rresponsal nuestro en Asturias, me 
envía puntualmente su periódico El 
Progreso por él fundado para contri-
buir al progreso material y a la cul-
seo Nacional de Historia Natural j tura en la vllla de Pedro Menéndez; 
y desde aquí le felicito porque ha 
creado una publicación decente. In-
térprete allá de la actuación de los 
avilesinos en Cuba. 
Las iniciativas industriales y las 
ansias de mejoramiento de la po-
blación de Avilés tienen en el sema-
nario de Orbón auxiliar poderoso y 
exponente constante. Y a la cabeza 
de esas iniciativas figura la instala^ 
ción del tranvía eléctrico, que es in-
menso factor en la vida urbana. 
. llene, en una palabra, una vida de la- ^ Asociación Avilesina de Cari-
bcr intelectual ordenada y constante. Ida,d/ con+ su,s .a(1™raWes escuelas gra 
que se relaciona sobre todD con el es-
tudio de nuestras producciones natu-
tit-iciones y a ese credo" eSas 
"Al Ejecutivo corresponde « 
cer la paz. imponer el enniUK . I 
var la República; a noso0 t ^ 
tarlo todos los medios Para 
tar no hay más deber que h ' if1 
enemigo; para nosotros es lírit„ 1 
tar las heridas, y si no hav 
dio que producirlas. 





Después de separar los doscientos-
pesos que se acordaron para el regalo-
de una hermosa bandera al CONSEJO 
NACIONAL DE VETERANOS DE LA 
INDEPENDENCIA, una modesta gra-. 
tificación á sus Conserjes y o tros gas 
tos de Tesorería, sólo podrá ser ex-
traída la cantidad total para el ho--
menaje cuando se acuerde su forma, 
y estando presentes los señores Pre-
j sitíente. Secretarlo y Tesorero de la 
| ASAMBLEA y el Representante se-
j ñor Bartolomé Sagaró o un apodera-
| 'io legal suyo. 
| Se acordó demostrar públicamente 
a los señores Inspectores y compa-
ñeros que han enviado ya sus partici-
paciones, la gratitud de la Asamblea 
i por haber secundado esta iniciativa 
l de agradecimiento y voluntaria; y a 
c-ida uno de ellos se le está dirigien-
do un recibo de la cantidad enviada, 
c'ebiendo avisar si, por demora en el 
servicio postal, no llegara a su po-
der. 
Se acordó también nn voto de agra-
decimiento para los compañeros que 
en algunas localidades se están to-
n^Tir io ft] t r n h f í l o r)p fir>t)víir v r l f r i V I r 
rales en los tres reinos, el mineral, el 
vegetal y el animal. 
ASHA,6RIPPE, 
BRONQUIT/S. CATARROS, 
DESAPARECEN CON tAS CELEBRES 
[PASTILLAS DEL D R M 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS ME 
OICOS D_£L MUNDO. 
mitas, tendrá un propagandista efi-
caz en E l Progreso de Asturias. 
Vuelta Abajo se siente más orgullo-
sa cada día de haber servido de cuna 
al ilustrado Director de El Comercio, 
talento grande y corazón sano, al ser-
vicio siempre de su patria. En las ho-
ras difíciles, cuando tantos claudican 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CI K T J J A X O DEIi H O S P I T A i , JDE EMÉR-gftncias y del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. 
E S T A B L O D E L U Z ^ CARRUAJES DE LUJO 
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Como soy un negro bueno, 
todo el mundo me respeta; 
y vivo bien porque fumo 
cigarros "Romeo y Julieta,, 
Sergio Acebal. 
América es 'una historia v S t í 
(nin la guerra civil termina 
con la reconciliación entre 
o con el retroceso y la (Wn*». 
de la República que la PSe ?J 
«Jtta son actores en un acontedmij 
to no pueden ser jueces imparciai 
del mismo. Con la violencia destñ 
mos. Con el amor podemos edifid-l 
Pensemos que estas situaciones 
f.ebre colectiva pasan, que no edit 
can nada sólido, que en las contid 
das de esta clase, guerras entre ¿J 
milia. si se pierde la República J 
pierde para todos. Hundir al gobierl 
no propio es hundir la aspiración i l 
todos. Lás desventuras y los dolortl 
de la hora presente caen sobre mi 
solo hogar: el hogar cubano' 
No se irriten, .no, contra este letl 
guaje que es de sinceridad y de justi] 
cía. .los más decididos amigos del go-
'jiorr.o legal; no interpreten mal es-l 
tas previsiones y estos consejos lol 
más devotos del ilustre Presidentff 
del Partido conservador y del honiíl 
nacional: no hay en ellas sino 
c-esco santo de abreviar las tristeza! 
actuales, restablecer la armonía M-I 
cial, v abrir .la puerta del arrepenti-l 
miento ,a los ctue. de buena fe se fel 
yan: -equivocado y de buena fe ;J 
propongan rectificar. 
Fresco está el recúerdó de la áf| 
Agosto. Pues bien: muchos, much05| 
que entonces hirieron a la patria i l 
: cometieron el yerro inmenso de pro-l ANTIGUO DE INCLAN !vocar la intervención extranjera, hoyl 
sirven lealmente al gobierno constiT 
uíído, con las armas en la mano uno?, 
ron sus consejos y sus exhortácione'l 
otros, con su actitud tranquila, en e:| 
trabajo y el hogar, muchos otros. 
¿Por qué rio han de ser mañanal 
confesos de su crimen político actualJ 
v defensores entusiastas de la paz yl 
ie la república, muchos liberales del 
i.hora, - no culpables materiales díl 
sedición militar, pero sí de conspin-l 
ción contra el orden público, y po:| 
su mal. auxiliares de esa sedición'[ 
No cerrar todos los caminos a l5| 
contricción, es buen sistema. 
ES P E C I A E I S T A E N V I A S U K I X A R I A 8 y enfermedades v e n é r e a s . ClstosooDla, 
caterlsmo de los u r é t e r e s 
r l ñ ó n por los B a y o s X . . 
y examen del 
J N T E C C I O N E S D E Í Í E O S A X V A K S A N . 
CO N S U E T A S D E 10 A 13 A . M . T D E 3 a 6 p. ^ 
5174 
m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
81 THT 
B . P . D . 
EL SEÑOR DON 
Asamblea Magna 
de Maestros 
Bajo la presidencia del señor Os-
car Ugarte celebró sesión extraordi-
naria en el CONSEJO DE VETERA-
NOS, la ASAMBLEA MAGNA DE 
MAESTROS; fungiendo de Secretarlo 
r.i pefior Alvaro Alfonso. 
El Presidente, Interesado en la ma-
yor diafanidad y corrección, al igual 
cae la Directiva, dió cuenta de haber 
comunicado oficialmente al señor 
Bartolomé ÍMB>^ al homenaje que 
los Maestros beneficiados han de ha-
cerle como demostración de gratitud; 
F de haberle rogado que presencie la 
administración de la recolecta para 
satisfacción de todos. No sin oponer 
delicada resistencia al principio, por 
haber sido, altamente desinteresada 
su iniciativa, el señor Sagaró se dió 
por enterado, agradeciendo intensa-
mente el propósito de los Maestros. 
También informó el Presidente a 
la Directiva que según proposición de 
el y acuerdo de la última, había da-
do los pasos para nombre r a una en-
tidad solvente receptora y deposita-
ría de las mitades de sus aumentos 
de Julio que vayan enviando los Maes-
t'os o Inspectores agradecidos. Indi-
cando al Banco Nacional va confor-
• me con serlo. Así se aprobó. 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z 
V o c a l de la Junta Direc t iva del ' D i a r i o de la M a r i a a , , 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE RECIBIR L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Dispuesto su entierro para hoy, viernes, 9, a las cuatro de la tarde, los que 
*¡ben: Presidente, Director, Administrador y Secretario-Contador de la referida 
Empresa, suplican muy encarecidamente a las personas de su amistad, se sirvan 
suscnl 
en-comendar su alma a Dios y asistir a la conducc ión del cadáver, desde la casa mortuo-
ria: Calzada del Monte, núm. 226, al Cementerio de Colón; favor que sabrán agrade-
cer eternamente. 
Habanar 9 de Marzo de 1917. 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E 
N I C O L A ? R I V E R O , J r . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
N I C O L A S R I V E R O . 
J O A Q U I N P I N A . 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x j e f e de ¡o» »í«ciado8 de MareM r| 
Patentes 
Barat i l l o , 7, a l to» . Teléfono A-64» 
Apartado n ú m e r o 790 
Se hace cargo de los slgulenf.-s t"™0:: 
Memorias y planos de Inventos. So'iciw 
de patentes de Invención, l í eg l s tro»! 
Marcas , D ibujos y Cl ichés de mí"» 
Propiedad Intelectual . Recursos <« «rl 
da. Informes periciales. Consultas, u '" ! 
T I S . Reg i s tro de marcas y P3-^ ' , u-l 
los p a í s e s extranjeros y da marcsi r 
ternacionalea --mftfifA 
Especialidad en Conserras, Ja^ 
nes, Lacones, Queso Cabrales pjJW 
ton fino, Dulce j picante y el * r'' 
>al Vino de Mesa «ioja "Vaní,1''' 
su pureza y bouquet no tiene r 
Se detalla a $4.78, Garrafón; í 
centavos Botella. 
OBRAPIA, 90.—TEL. K-o'^' 
C1617 alt. 2^ 
LOS ALIMENTOS FERMEN-
TADOS SON ALIMENTOS 
MAL DIGERIR 
La eliminación de las c^8.^ J1 
ocasionan la fermentación de ' j 
mentbs, corregirá la indiges" 
Dales del estómago. .$¡> 
Desaparecerán como por ¡jj 
los dolores agudos del est6ma g8ba-
agruras, los eructos, la lengua ^ j . 
rrosa y los desórdenes y enier; 
de 
E S T A B L O S " M O S C O I T y ' L A C E I B A * * 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
£ ^ n ^ r o . e ™ r - $ 2 . 5 0 v v n u r e n t e v ¡=¡ - i 5 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3W5. A U ^ A C E N " ^ ^ ^ " 00 
UnícaCasadeCdiDliío 
QIE PAGA COMRIBUCION 
para cambiar moneda d a 
ORO nacionales y e x t r a n i í ^ e n T -
HABANA " V ™ " » • - ' ' . • ^ " ¿ " l ^ t ' . ' 8 -4my. 
aes del estómago, con el uso ^ 
Pildoras Indianas Vegetales fle ^ 
tor Wright, legítimas, f^^pjn O 
Wrighfs Judian Vegetale *̂  
de 372 PearI St, New Yor![- et*lf5 
Las pildoras: Indianas cr 
del doctor Wright, no COI)tl̂ al irn' 
lomel ni ninguna droga ralne.V. j t 
tante; son puramente ^ ^ " L r a f 
acción ' es suave, eficaz, seg 
pronta. Mci&eV 
No hay necesidad de mea ^ 3 
tos adicionales, pues que no ^ 
estreñimiento sino que lo ^ ^ 
ce^su acción naturalmente. & ^u:-
Pimiento que invariablemem- peí 
I-aña a la indigestión, desap 
completo. 
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PAGINA TRES 
¿Hastt^«Il(lo? 
(Viene de la primera). 
i n r a n . p a < l r « d e l q o e s e 
^ ^ ^ I d o ^ q u e i i n s i g n e m a r i n o 
»s '•Jírtel Grau: era marino has-
pon ^^"f iura : se parecía mucho 
b. ''B #» por 18 Í S f í n a ñ Topete, con las 
¿ S E rAtilla3.,°f marino peruano pa-ras'entaS 
recd 
va1111"9,̂ - aue ri  r  -
í"ía5- levantino como he dicho ac-
recía un lev 
t̂ 9 ¿« de la guerra marítima de pespu" W » » perú el afio 
í,?pañ8avpe6 por todos los mares del 
GraU u ^ 5 " ^cos mercantes de va-
-An en.efa era por tanto, hombre 
PorLr curtido por lo* ^ ^ j j ^ ^ ^ ' f c u r ü d o  l s recios T i e n -
de fortalecido por Innumerablec 
.cmpestades. ^ marina de guerra 
Al Vnltria llevaba con el caudal 
& 80 onrendldo en los libros, uno 
^ ^ r 0 de practica. Instrucción varla-
^ Jnda- dominio de Idiomas ex-
^ ^ íos «rácter franco, noble, tan 
tr8wn¿ v bondadoso que alguna ve^ 
1,0 , /ndó de serlo en demasía. 
86J6 i i ¿ e r r a llamada del Pacífico. 
n r r S entre Chile y Bollvia 
, S o al Perú a causa de un 
s¿re?o entre Perú y Bollvia. 
^ t o Z el mando del "Huas^r". 
^^Lni íc r que resultaba coce enton-
nn «nP hov lo tiene Chile como re-
f̂ ula histórica, en el puerto militar 
dVr'HubaUsa¿?; ora un zapato si bien 
,n recordamos. Tenía torre blindada 
l0n í n cañón terror del vulgo y en 
Carancho de combate apenas pre-
^ tSa materia de Inspección por-
' /dejaba caer las muras de babor 
4 Jlríbor quedando como blanco, 
}n1o la cubierta y la torre que hoy 
Cariamos periscopio, para que na-
jifl in entendiese. 
* Perú poseía otros dos monitores 
/"Wahualpa" y el "Manco Capac 
L o no pasaban de baterías flotantes 
Tae crevó que para más sirviesen. 
" Como buque de algún valer con-
taba con la fragata "Independencia . 
^blindaje menguado y algunas cor-
fLg de madera que si albergaban 
f razones patriotas y hombres capa-
1 de mandar y de morir, no eran 
¿ran cosa para oponerse a la filota 
cíi ena cuyas dos P^clpa es mil-
íüdes de combate, los blindados 
• fockrane" y "Blanco en Calada" 
eran como naves de guerra, en mu-
cl o superiores a toda la flota perua-
na Los chilenos bloquearon la cos-
ta perú-boliviana, Iquique sobre todo: 
9r? este puerto peruano una base 
importante por muchos conceptos, 
«ero cansados de esperar y volteajear 
de sur a norte, decidieron seguir has-
ta el Callao presentándose Inopina-
damente el grueso de la escuadra con 
los dos acorazados inclusive, a las 
cuarenta horas de haber salido de su 
fondeadero la escuadra peruana, di-
rigiéndose al sur para enfrentarse 
con su adversarla la chilena. 
Quiere decir que se cruzaron pero 
nc se encontraron. 
En cuanto Galvarlno Rlveros, al-
inirante chileno, vló que en la rada 
del Callao no estaba la escuadra pe-
ruana, puso proa al sur y a toda má-
ourna voló para evitar lo que temía: 
fna sorpresa a la "Esmeralda" y a la 
'Covadonga" que bloqueaban Iquique, 
sorpresa que no pudo evitar pues el 
21 de Mayo de 1879 llegaron el "Hues-
ear y la "Independencia" al mando 
do Miguel Grau el primero y de Gul-
Iio-mo Moor, la segunda, dando la 
caía los buques bloqueadores en for-
ma tan gallarda como eran atacados. 
El "Huáscar" y la "Independencia" 
eran muy superiores a la "Esmeral-
da" y a la "Covadonga." 
La primera conservaba el nombre 
«le la que apresó Cockrane a Espa-
ña cuando la Independencia del Pa-
cifico: Cockrane era marino Inglés 
al servicio de Chile; y la segunda ha-
bfa sido apresada por la primera, al 
mando esta de Galvarlno Rlveros, en 
la ya recordada guerra marítima de 
Chile y el Perú con España el año 
1S3C 
Cada uno de estos episodios tiene 
su historia poco conocida para los es-
'"wñoles, y los hlspanos-americanof 
del día: muchísimos ni han oido ha-
blar de ello. Yo en estas líneas me 
voy a concretar al Almirante Grau. 
L& "Covadonga", viendo a la "In-
dependencia" dedicada a ella, huyó 
con buen acierto: la mandaba un bra-
vo marino Condell, chileno por su-
puesto, y llevaba como práctico a bop̂  
do, según se dijo sin desmentirlo na-
die, al que más tarde fué famoso ex-
plorador Stanley, que entonces era 
íoiamente aventurero asalariado en 
cualquier parte y como dicen sus 
llógrafos no se llamaba Stanley. 
*La "Independencia" siguió a !• 
Covadonga" que como corbeta ligé-
rrima y de poco calado, se pegó a la 
fosta; Moor, el caballeríslmo Moor: 
después de aquel día día funesto, 
sacrificado Moor, se dejó llevar por 
entusiasmo propio y de su gente, si-
guiendo a la fugitiva y fué a estre-
garse contra una roca que no estaba 
en la carta, pero sí estaba bostante a 
"erra para haberla evitado segón el 
"•ibunal sentenciador del consejo de 
guerra. 
' 'Huáscar" entretanto arremetió 
cen su espolón a la "Esmeralda" y 
ei comandante de ésta, Arturo Prat, 
^ encontró muerto sobre la cubierta 
^ m o n i t o r peruano. Según versión 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e i ñ p r é ^ o v é n V ' s i e m p 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A 
R e p a r a n r e l d e s g a s t e ^ r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a ! 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: (iEL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
• 
creíble por cierto, dado 
aquello", marinos, murió 
abordaje con la espada 
frente de sus bravos;; 
^ruanos, cayó al Impulso 
espolonazo del monitor 
: todas suertes Arturo 
Leroe y ir-enecida está 
chilena, muy 
el coraje de 
saltando al 
desnuda, al 
según los i f 
del segundo 
valiente Dv 
Pran íuc an 
aii gloria. 
Grau se dedicó Inmediatamente a 
salvar náufragos; era muy bondadoso, 
y cuando se encontraba en tan m K 
ble tarea se vieron los humos de la 
escuadra chilena que a toda máquina 
regresaba de su infructuosa visita al 
Callao. El "Huáscar" que sabía lo 
imposible que era hacerle frente co-
rrió tras de la "Independencia" dán-
do con la catástrofe y recogiendo los 
Eupervlvientea. Desde aquel día el 
Perú quedó perdido, pero fué Grau 
la bestia negra de la escuadra chile-
na: el "Huáscar" parecía el diablo en 
esencia y presencia. Cruzaba por la 
costa; entraba y salía en los puer-
tos y al fin topó con el transporte 
"Matías Cousiño" cargado con el fa-
moso regimiento de "Yungay" que 
pudo echar a pique impunemente, y 
no lo echó diciéndole en Inglés al co-
mandante del transporte: —"¡Co-
mandante! embarque usted su gente 
que voy a echarlo a pique". 
En esta dilación aparecieron el 
"Cockrane" y el "Blanco en calada" 
y liubo que huir abandonando todo. 
Fué Grau elevado al rango de Al -
mirante de la pobre flota peruana; 
pobre de barcos pero riquísima en 
heroicidades, y continuó mandando 
el "Huliscar": él era el alma, era la 
vida de aquel zapato como le he 11a-
m& do. 
Por fin el ocho de Octubre del mis-
mo año o del siguiente, escribo de 
m(-moria, le dieron ca^a cercándole 
ocho buques de la escuadra chilena; 
a todos hizo frente el almirante 
Grau desde su torre, y en la torre vo-
ló. No se ha encontrado de su cuer-
po más que una pierna con el pie 
calzado, pierna que recogieron los 
cnilenas piadosamente para ente-
rraila con todos los honores y de-
volverla hará nueve o diez años to-
davía; resto glorioso que recibió el 
Perú, como reliquia inmaculada. 
Todos los oficiales del "Huáscar" 
fueron sus comandantes, porque to-
dos se fueron sucediendo por muerte 
o por heridas que la producían: el 
último. Melitón Carbajal, que preten-
tendió volarlo, quedó ciego mucho 
tiempo: fué el único oficial sobre 
viviente de aquel combate cuyas 
proezas peruanas decantan los chile 
nos como los peruanos. 
Aquel fué el Almirante Grau: el 
almirante CORTABAMAS del cable; 
el padre de ese doctor Rafael Grau 
que nos anuncian asesinado por la 
pasión política. 
¿No es cierto que resulta crimen 
para los peruanos asesinar al hijo 
del que tal gloria dió al Perú? 
Ninguno, se puede asegurar, se la 
ha dado más alta y más legítima que 
el Almirante Grau.. 
Desde la eterna gloria que Dios 
rt&erva a los que aquí en la tierra 
glorifican al hombre y mueren por 
la patria, él puede preguntar: ¿Por 
qué matan los hijos míos; los que 
llevan mi nombre; los que dejé de-
samparados de mi amor encomen-
dados al Perú que en ellos viese el 
Síicrificio de mi vida? 
¿Qué acertarían a contestar al glo-
rioso Almirante Miguel Grau, los ase-
sinos de su hijo? 
:Pobre Rafael G'-au! ¡Pobre su 
esposa y sus hijitos! 
Eva CAPíEL. 
. rerlstM. Di-
bujos j gTñhñAon 
modernos. ECONO-
MIA pomltlT» a loa 
anuncftuitm. 
C U B A , M . . 
TeléfoB« A-4M7. 
AVISO IMPORTANTE 
cate ! ! ía en el Poblado de Agua-
de M.H 08 8eñores Man Chong L ? £ 
«"e d ^ ^ ^ i e n d o e n t e n d e d ' 
Quidari^ H D ra 108 efectos de la 11-
^ Madn%3"Sncrfdlt0« con dicho, 
fior José v L ^ LunB 0 con el 8^ 
Ciudad !n ^ 9 ^ 0 . 122. en es-
l * PubUcacilí J ^ contado8 desde 
H a b a n r ^ d / ^ a ? ^ ! ? ^ 1 8 0 -
5371 J0SE 
UCOR AGRADABLE 
Para , V0mO .el Uc0r Eucalipto. 
¿ cl e s t ó m a g 0 y - p -
es un ? ' ^ P " ' aSmas' e tc -
¿ ¿ J * ^ o r verdaderamente salu-
Di 
A f ^ t - j / s i c r o 
i ASOUXPI l i o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Impos ib le h i j i ta , c o n este a t a q u e de 
r e u m a , los dolores m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l 
D E : F l l _ A D E l _ F I A 
E s l a m e d i c i n a ; del i r e u m a e n t o d a s t s u s m a n i f e s t a -
c i o n a s ^ h a c e f ^ i m i n a r e l á c i d o ¿ ú r i c o y v e n c e f e l ^ a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
I 
N e t a s c a s t e l l a n a s 
FEBRERO 
TAILADOLID, Ú T 
Se ha verificado en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento la entrega de 
la medalla de honor del Instituto de 
Previsión a la ciudad de Valladolid. 
El acto fué presidido por el alcal-
de accidental, señor Gutiérrez López; 
ol concejal señor Olea, el diputado 
provincial señor Gómez Díaz, cl de-
legado del Instituto don Severlno -Az-
nar, y el Inspector regioaal de tra-
bajos, don Emilio Sedglo. 
También acudieron al acto nume-
roso publico y algunos concejales 
obreros. 
El alcalde, en breves Irases, h'zo 
la presentación del delegad J del IIÍB-
tituto 
Los señores Olea y Gómez Díaz pro 
nunciifnn discursos exponiendo la 
labor tocial realizada por t,l A: unta-
miente 
El seflor Aznar. expuso el objr-to 
de su visita, elogiando al Ayunta-
miento de Valladolid. 
Despeés se ocupó del r*iirc de los 
ob*e cí e Impuso la medal? i do hc-ncr 
ni alcalde, «n representación de le 
iludad. 
A continuación se verificó el repar-
to de 67 libretas a otros tantos obre-
i t s municipales, a quienes el señor 
Aznar les recomendó la constancia 
para llegar a obtener pensión a la 
vejez. 
El orador fué muy aplaudido. 
—En las oposición0?) a Notarías quvr 
so celebran aquí, han aprobado el 
primer ejercicio los señores sigulen-
t<s: 
José Martín, Juan bastillo, Pedro 
Coiiilleras, Feliciano Castro, Hermi-
nio Tejelro, José Asín, Miguel Díaz 
Joté González, Ignacio Linares, Ma-
riano Rilo, Julián Vega, Fulgen-.io 
Echaide, Jaime Genover, Rafael Se-
vero, Aurelio Rodríguez, Juan Gon-
zález, Virgilio Vega, Luis >Iuñlí. Be-
nigno Blázquez, Jenaro Carballido, Ra 
inón Martín, Mariano Mingot, e'o-
rentino García, Enrique Mena, Te'd'i 
A'varez, Arsenlo González, Eduardo 
Romero, José Antón, Eduardo Lauas, 
Eduardo Gutería, José Ortlz Urblna, 
Nicolás San Román y Feliciano Es-
talot. 
El segundo ejercicio se verificará 
cl día 10 de abril. 
--En las inmediaciones del Portólo 
de la Pólvora, un pacífico transeún-
te fué inopinadamente agredido por 
un sujeto, que se hallaba completa-
mente borracho. 
Se llama éste Anastasio San AaM-
lin. tiene cuarenta y dos años, y es de 
oíicio albañil. 
Marchaba por el referido lugar com 
¡.letamente alcoholizado, y manejan-
do un paraguas. 
Al cruzarse con Benito Alonso Gon-
zález y su suegro Alejo Cabezas Pa-
redes, metió la punta de aquel arte-
facto por el ojo derecho al Benito. 
El golpe fué tan certeio, que el 
agredido tuvo que ser trasladado a 
toda prisa al Hospital General. 
La herida es grave. Se teme la pér-
dida del ojo lesionado. 
El borracho agresor fué detenido, 
jasando después, por disposición del 
Juzgado de guardia, a la cárcel de 
Chancillería. 
—Los subdelegados de Medicina, 
Farmacia y Veterinaria han obsequia-
do con un banquete al subdelegado de 
Medicina, don Román García Durán, 
por haberle sido concedida la Grin 
Cruz de Beneficencia asistiendo al 
reto el doctor don Luis Ortega Mo-
rejón, senador y presídante del Co-
mité de subedelegados y el secreta-
rlo, don Sebastián Mediano. 
—Ha celebrado la Junta General 
anual la Asociación de fabricantes de 
harinas de Castilla. Se trató, entre 
otros asuntos, del problema de los 
transportes y de la gran demanda de 
t?lgo que hacen los mercados del 11-
t ral, lo que produce un alza grande 
en los mercados del Interior. 
En visto del peligro que pudiera co-
rrerse si, como se supone, hay expor-
tación clandestina, se acordó, a pro-
puesta de los señores Guerra, Giral-
do y Matesanz, dirigir un Mensaje al 
Gobierno exponiendo claramente el 
problema y el peligro que se corre si 
be Insiste en la demanda enorme que 
hay para los mercados deí litoral, a 
los que se les deja en libertad para 
pagar trigos, y en cambio, se cohibe 
al harinero del interior a que se su-
ba el precio de la harina. 
Por último el señor Giraldo se la-
n entó de que en España sigamos sin 
estadísticas, y cuando se pidan me-
didas de este género se tengan que 
hacer a ciegas por ignorar si falta o 
sobra primera materia. 
SALAMANCA. 
Han terminado los debates de los 
obreros ferroviarios de la línea de 
Salamanca a la frontera de Portu-
gal con los consejeros de la Compa-
ñía. Después de mucha discusión, se 
ha llegado a un acuerdo entre ambas 
partes. Por lo tanto, el conflicto ha 
quedado solucionado. 
Las bases aprobadas son las si-
guientes: 
La Compañía acepta lo relacionado 
con el servicio médico-farmacéutico 
de los empleados y sus familias, me-
diante el Ingreso en una Sociedad be-
r.tflca de socorros mutuos titulada 
Hijos del Trabajo. 
A todo el personal de plantilla des-
de primero de enero, le serán com-
putados dos años más de servicio a 
los efectos del aumento de sueldo. 
El plus de guerra, mientras duren 
las circunstancias actuales, será de 
6.50 pesetas para todos los emplea-
dos. 3.76 para los aprendices y 3 pe-
sttas para los guardabarreras. 
Al personal de talleres y depósitos 
te le aumentará un real diarlo de 
pueldo. Además, percibirán 60 cénti-
mos los maquinistas, conductores y re 
VAPOR "AlfONSO X I I I " 
AVISO IMPORTA TE 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se lea recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.60 a 100; maleticas de mano de 
60 centavos a $16, neceseres; sacos 
de ropa ancla, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
P. COLLIA T FUEJTTE 
Teléfono A.SSIC Obispo, 83. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Ceatral ToL A-M86. 
01896 UÍ.-7 
No Cahcue Paquetes 
Nosotros ios llevamos 
Hemos establecido nn servicio 
de expreso Interurbano, para la 
entrega rápida y segura de toda 
clase de paquetes, en la Habana, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
liUjanó j Víbora, que brinda co-
modidad al comercio y particula-
res. 
Ks un servicio que evita largos 
viajes, pérdidas de tiempo, eco-
nomlia gastos y Uena una impe 
riosa necesidad. 
TARIFA 
HABANA . . . 5 GTS. 
CERRO I 
VEDADO . . . ' O f l 
LUYANO. ¿ U 
J. DEL MONTE. ) 
VIBORA . . . 30 „ 
Hecoglendo nosotros los paque-
tes cobramos 5 centaros extra. 
CONTINENTAL & INTERNA-
TIONAL EXPRESS 
TENIENTE ÍEÍ. 68. TEL. A-fl379 
peler agresiones de sujetos que cam-
pan por su bravuconería. 
Organizado por liaportantes ele-
mentos, se está organizando un ho-
menaje al señor Unamuno, con moti-
"o del éxito que alcanzó con el dis-
curso que recientemente ha pronun-
ciado en Madrid. 
C. 
J1Í)83 alt. 4t.-9 
visores cuando presten servicio más 
oe doce horas fuera de su residencia. 
Han salido para Oporto los envia-
dos especiales que vinieron a resol-
ver el conflicto. 
—Dicen de Béjar, que en Puentes 
de Béjar se ha cometido un homicidio. 
Parece ser que el vecino de Fuen-
tes, Francisco Hernández, alias "el 
Mellao," bravucón y pendenciero, 
acostumbraba a Introducir una pas-
te ría, de cabras en los sembrados aje-
nos, y que le parecían mejores. 
Ayer las Introdujo en un sembrado 
de don Jerónimo García, y sorpren-
dido por éste, le Instó a abandonar 
el terreno, "el Mellao," en lugar de 
obedecer. Insultó al señor García, y 
luego descargó repetidas veces sobre 
el don Jerónimo su grueso garrote, 
hasta derribarle. 
Caído en tierra el señor García, 
sacó una pistola y disparó dos tiros 
sobre "el Mellao,' dejándole muerto 
en el acto. 
En seguida se presentó al Juzgado, 
lamentando haber tenido que matar 
para salvar su vida. 
La opinión ve con tristeza que un 
hombre honrado se vea obligado a re-
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
FallecimlenlQ de un 
comerciante en Ma-
nacas. 
En la mañana del día seis de los co-
rrientes, se dispuso a sus habituales 
excursiones a caballo el acreditado 
comerciante y querido amigt), señor 
j ovino Alvarez Solís. Al montar, lo 
hizo con tan mala suerte que encabri-
tindosele el caballo, se vló derribado 
al suelo. A consecuencia del golpe, 
nufrió tan fuerte conmoción cerebral 
que a las pocas horas era ya cadá-
ver el Infeliz comerciante, habiendo 
sido infructuoso todo cuanto hicie-
ron los doctores Arturo Díaz, Ranzón 
V^al y "Valdés Gómez, para salvar la 
vida de un buen hombre, honrado co-
merciante y excelente padre de fami-
lia 
El entierro del qne fué estimado 
convecino, revistió los caracteres de 
una demostración del afecto y estima 
en que se le tenía. Todos los ele-
mentos, todas las clases estaban re-
presentadas. El comercio cerró sus 
puertas; la Colonia Española de la 
que fué el finado digno Presidente, 
y de la que era "Presidente de Honor" 
enlutó sus frentes con colgaduras ne-
gras. Otras sociedades enviaron su re-
presentación. Las coronas, todas de 
•valiosísimo precio, fueron las si-
guientes: "Josefina," "Adiós Jovino," 
"Sarita y Fefa," "Adiós Papá," "Jovi-
no Fernández a su padrino," "José 
Fernández Cuesta a su primo," "Em-
pleados de la casa," "A Jovino, Ber-
nardo Cuesta," "A Jovino, García y 
Alvarez," "A Jovino, H. Fernández y 
Compañía," "A su primo. José María 
González y Compañía." "A su amigo 
Jovino. Rulloba y Compañía," "Geró-
nimo Villasante a Jovino," Rafael Ce-
pero y sobrinas, a Jovino," "Julio Fer 
nández y familia, a Jovina," Ramón 
("unzález y señora, a Jovino," "Colo-
nia Española, a su Presidente de Ho-
nrr." 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go, que ha perecido, cuando le son-
re ía la recompensa del premio a sus 
desvelos y afanes a su laboriosidad y 
constancia. 
El duelo fué despedido por el señor 
Martínez Espina, de Santo Domingo, 
y conmovió a los presentes con sus 
elocuentes palabras. 
Envío mi sentido pésame a los fa-
miliares y principalmente al herma-
no del finado señor José Alvarez, Je-
te de Estación de Rancho Veloz, y a 
la inconsolable esposa del difunto Jo-
vino Alvarez, que llora sin consuelo 





Vda. de Herrera 
HA FALLECIDO 
i dispuesto su entierro 
para hoy, viernes, a las cna 
tro do la tarde, los que sus-
criben : hermana, sobrinos, 
primos, deudos y amigos, 
ruegan a sus amistades en 
comienden su alma a Dios 
y se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Armas, le 
tra C, esquina a Milagros 
(Víbora), para acompañar 
su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradece-
rán. 
Habana, Marzo 9 de 1917 
Olaya Boyes, viada de So 
ler; Ricardo Soler; Jnan F. 
Soler, (ausente ) ; Carmen 
Soler de Mendlvll; Rafaela 
Soler de Berard; José Men 
dhll; José Cáabro; Evello 
Mendlvll; Ignacio Berard; 
Mannel García; Arturo Gar 
cía, (ausente.) 
M o s q u i t e r o s 
LO IEJ8R QDE SE COMCE 
Pedro lázqnez. Reituno, 24 
D E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Como todos los cuelUs 
T R I A N G U L O , 
el cuello D E N O V A tiene los ojales 
garantizados, un cuello nuevo por 
cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
ünlco Ageste MORRIS HEYMANN, Mamila 119 
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EL DFfANO DE LOS SAIONFS 
S A L O N " L A R A * * , P R A D O Y V I R T U D E S . 
HOY, V I E R N E S , E S T R E N O EN CUBA. HOY, VIERNES: 
" B O B C O N T R A E L M I S T E R I O S O Z . Z , Z . " 
Comedia policíaca muy intensa, en 7 actos y 2 , 2 0 0 metros. maroL "Amb^os¡o,^ - BOB, el artista más 
p e q u e ñ o de la casa, salva la vida al Lord de! Almirantazgo; - Serie "Excelsa'' de la CINEMA FILM 
COMPANY Neptuno. 50. 
E L DOMINGO; DIA II, S E EXHIBIRA EN MATINEE Y NOCHE 
5478 ftmz. 
H a b a n e r a s 
U n h u é s p e d d e h o n o r 
Trajo un aerograma la noticia. 
El Infanta Isabel, que se esperaba 
mañana en !a Habana, no llegará 
hasta el domingo. 
Entrará al amanecer. 
A bordo del hermoso trasatlántico 
español viaja un personaje ilustre, 
funcionario de la carrera diplomáti-
ca americana que en su rango, y con 
su significación, es el primero que 
viene a Cuba. 
Trátase de Mr. Gerard, Embaja-
dor de los Estados Unidos en Berlín 
que al romperse las relaciones diplo-
máticas entre e! gobierno del Kaiser 
y el de la Casa Blanca, según se hizo 
público oportunamente, retorna de 
nuevo a su país. 
Acompaña a Mr. Gerard, además de 
su distinguida familia, todo el perso-
nal de la Embajada Americana en la 
Corte Imperial. 
Aunque solo viene de paso, pues 
se reclama en Washington su presen-
cia, se le hará objeto del recibimien-
to debido a su alta representación. 
Por parte de nuestro gobierno le 
serán dispensadas a Mr. Gerard. des-
de que ponga pie en tierra. las cor-
tesías de estilo. 
A su vez el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba. Mr. William 
E. González, acudirá a bordo del In-
fanta Isabel a hacerle los honores co-
rrespondientes. 
Ningún otro acto, más que los de 
carácter, motivará la visita del Em-
bajador. 
Será tan breve su estancia en la 
Habana que al día siguiente de su lle-
gada embarcará con sus familiares pa-
ra los Estados Unidos. 
Va por la vía de Key West. 
D e s f i l e d e c e l e b r i d a d e s 
Nos da su adiós la Pavlowa. 
Y viene María Guerrero y viene 
Teresa Carreño. 
La despedida de la gran bailarina 
moscovita será mañana desde la mis-
ma escena donde su arte excepcional 
dejó maravillado a todo un público 
en jomadas inolvidables. 
A la noche siguiente ocupará el 
gran teatro la eminente actriz espa-
ñola. 
Llega mañana la Guerrero. 
Por cierto que la despedida de 
Puerto Rico, con su beneficio, cul-
minó en un acontecimiento teatral co-
mo no tiene memoria de otro análogo 
des se ha puesto el sol, la que ser-
virá para debut de la temporada. 
Conoceremos no solo el drama esa 
noche sino también a su autor. 
Viaja el poeta con la Compañía. 
La función inaugural, que ha sido 
indispensable fijarla en domingo por 
razones de orden interior, será la pri-
mera del abono. 
Cuanto a Teresa Carreño, la prime-
va pianista del mundo, es seguro que 
ha de hallarse entre nosotros el vier-
nes de la entrante semana. 
Ofrecerá en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional tres conciertos 
únicos. 
la sociedad borinqueña. 
Es la obra de Marquina. En Flan-' Empezando el domingo inmediato. 
L a s t a r d e s d e l a I s a u r a 
Tocan ya a su fin. 
Fué la de ayer la penúltima de esas 
tardes deliciosas de Campoamor. 
Se eligió para cubrir la favorita 
tanda una comedia graciosísima de 
los Quintero, la que lleva por título 
Coba fina, donde hizo derroche la ini-
mitable Isaura de su arte, donaire y 
esprít. 
Entre la concurrencia, siempre se-
lecta, haré mención primeramente de 
las señoras Emilia Borjes Viuda de 
Hidalgo, Elvira Carbonell de Altuza-
rra, María Luisa Diago de Kent, Te-
resa Melgares de Peralta, Carmen 
García de Vianello, Elvira Prieto de 
Martínez, América Ruiz de Villalba, 
Elvira S. de Sánchez y Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
María Góbel de Estéfani y Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera y 
Estela Alamilla de Cervantes. 
Hcrmes Diaz de Mesa, Celina Fran-
co de Barro y Mercedes Modesta Co-
ca de Gómez. 
Esperancita Núñez de Martínez, On-
dina Piñeiro de Cores, Cándida Arte-
ta de Camps, Obdulia Pagés de Are-
llano, Nena Granda de Uriarte, Lo-
lita Fernández Boada de Bernal y Te-
té Robelín de Torruella. 
Las dos bellas hermanas Herminia 
Dolz de Alvarado y Marina Dolz de 
Tolón destacándose airosamente en 
un palco de platea. 
Y la joven e interesante dama Ro-
gelia Altuzarra de Rocafort. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Las de Longa, Josefina y Merce-
des, tan encantadoras, con las genti-
lísimas María Galbis, Adriana Alvarez 
de la Campa, Conchita Gallardo, Es-
tela Párraga, María Antonia Batista 
y Angelina Pórtela. 
Julita Montalvo, Rosa Morales, Ana 
María Quintana, Estela Altuzarra, 
Evelia Martínez, María Alzugaray, 
Mercy Albertini, Alicia Onelti, Nina 
Martínez, Hortensia Coffigni, Alina 
Fuentes, Amalita Villalba, Isabelita 
Blanco Herrera, Matilde Héctor, Elvi-
ra Morales, Lucrecia de Haro, Elvi-
rita la Villa, Josefina Coffigni, Es-
ther Vianello, Hortensia Benítez, An-
gelina Alemany, Armantina Fernán-
dez Barroso, Odilia Bernal, Teresilla 
Peralta, Julia Blanco Herrera, Cari-
dad Benítez. Carmen Galbis, Chiqui-
tica de la Torre y Aida Lámar. 
Las bellas hermanas Soliño. 
Las encantadoras Bertha Palacio. 
Cusi Sánchez y Silvia Párraga. 
Y la linda María Vianello. 
Para mañana, despedida de las tar-
des de la Isaura. es extraordinaria la 
demanda de localidades. 
(Pasa a la cinco.) 
ALERTA CONTRA E l ENEMIGO 
m ÜM M O M E N T O D E D E S C U I D O D A R A S E t . I R A M E N T E L A M A N E R A D E 
V E N C E R L O 
L a vida, y-on ser brere, con ser .1 re -
ces d i f íc i l , se pierde la .nnyor pnrte de 
las ocasiones, por descuidos v por nban-
deno de los hombres, porrnie no gnardan 
las avenidas de sus enemigos, no se de-
fienden de ellos y frecuentemente hacien-
do burlas de su presencia, caen en sus 
brnros y p i e r l e n la existencia. 
Loa microbios son los enemigros del 
hombre y el hombre se lespreocupa no 
d e f e n d i é n d o s e de ellos como deben, como 
es sabio ha?erlo, evitand') con mil medios 
j u e entren en el organis .io, usando oí 
fi ltro F u l p e r para evitar que en el agua 
que se bebo vayan millares de microbios Esquina a c"ba 
a causar afecciones diversas y peligrosas. 
Kl filtro F u l p e r , e s t á provisto de una 
maravil losa piedra de f i l t rar que detiene 
todo microbio que el agua lleve en SUB-
1 e n s i ó n , to sa muy frecuente en todos los 
p a í s e s y aqui en Cuba, m á s de lo que es 
do desear por todos. 
Esos microbios van al organismo y con-
t í -minan de muchas afeccioues graves que 
no se sabe muchas veces como se adqui-
rieron. T a r a defenderse de ellas nuda es 
mejor que el fi ltro F u l p e i . que se vendo 
en " E l Palacio de C r i s t a l , " la gran lo-
ería de G. Pedroar ias y Ca . , Teniente R e y 
E c o s d e l a M o d a 
Una persona muy entandida en 
muchas cosas, entre ellas, de cosas 
Míe se refieren a nuestros modos 
do vestir, asegura que el descote es-
tá en decadencia; dice que se le des-
precia, que se le abandona, que casi 
t.e le suprime. Los vestidos llegan 
baj-ta el cuello, como para ganar por 
ai riba la tela perdida por abajo. Mu-
chos terminan por un pllssé de tul o 
per un vivo de dos dedos de ancho, 
físido y tieso, y del cual la cabeza sa-
lu co naspecto de cabera postlta. 
¿Será verdad que asistimos a un de-
plorable renacimiento del cuello alto, 
ese que se adorna con dos cintas de 
terciopelo y se termina con un volan-
tlto en forma? 
A lo que parece, sólo un descote 
sos está autorizado: es el de los 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
H O P A I N T E R I O R 
D E N I Ñ O S 
He aquí una relación selecta, exquisita, 
verdaderamente admirable por la calidad y 
por la variedad múltiple que abarca: 
Cu b re-co rsé-say a. 
Cubre-corsé-pantalón. 
Sayitas de niña. 
Pantalones de niño. 
Trajecitos para los mismos. 
Ropones. 
Juegos roponcito y camisa. 
Gorritos de niña, de linón, bordados a 
mano y de seda. 
Ajuares de bautizo. 
Juegos cargador y capa. 
Cubre-cunas. 
Zapaticos de cabritilla y piqué. 
Baberos. 
Camisetas de holán clarín y linón, bor-
dadas. 
Baticas (una colección espléndida). 
No para que compre, sino para que se 
deleite contemplando tantas cosas sugesti-
vas, nos permitimos invitarla a que visite el 
Departamento de Lencería de 
" E l E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
la ilusión de un cambio continuo, de 
una incesante novedad. Tenemos los 
bolsillos—¡5'a era hora!—, tan ge-
nerosamente prodigados en las fal-
das, blusas y chaquetas; y tenemos 
trmbíén botones y cordones a porfía. 
Tenemos asimismo las pieles, y mejor 
aún, por lo que se refiere a la parte 
económica, su imitación en tela. Es-
tas se llevan mucho y en trajés muy 
Plegantes. No hay riesgo, a pesar de 
bus grandes ventajas, que den al tra-
je aspecto de ramplonería, pues la 
moda, a pesar de ser tan implacable 
en cuanto se refiere a la belleza, sa-
le, sin embargo, amoldarse a las ac-
tuales cricunstancias y las ha adop-
tado. 
En fin, y sobre todo, tenemos los 
bordados. 
Se borda todo; ya los sombreros 
adornados ron una folr bordada en 
ei terciopelo cayeron en la vulgaridad 1 
y lo mismo pasó con los varios bor- | 
dados en negro, oro o plata, que son i 
una verdadera plaga. Pero, en cam-
bio, los vestidos bordados están en 
rleno éxito, y guardan todavía toda 
su elegancia y su originalidad. Se 
pi'fstan a toda clase de fantasía. Los 
di&bujos, de preferencia estilo orien-
tal, se hacen en sedas ae color, en 
«outache, en plata, en 010, en aza-
bache, en strass, etc., etc. 
Una bonita y airosa moda que vuel-
ve. Me refiero a los chalecos. Pero 
conste que no son precisamente los 
que hicieron furor hace tres años y 
que constituían una blusa completa; 
•vimos y padecimos entonces la exa-
pf-raclón poco graciosa de chalecos 
imitando los de los hombres, hasta 
el punto de llevar una hebilla de-
trás. 
Las mujeres que los adoptaron no 
pensaron nunca, en su deseo de maŝ  
cuilnizar su indumentaria, que los 
hombres no suelen salir en chaleco 
por las calles. 
También el chaleco actual copia en 
su forma ol chaleco masculino, pero 
se estila principalmente como peto, 
<.on las levitas-sacos, rectas y am-
pliamente abiertas por delante. 
Además, con sus lujosos bordados, 
et!fe chaleco constituye una prenda 
muy coquetamente femenina. Se bor-
da en sedas, de colores armonizados 
cen el del traje. 
Por la reproducción. 
Salomé Aúñez y TOPETE. 
Madrid, 18 de febrero de 1917. 
N o v i a s 
P r e s u m i d a s 
r a r a al»a«l«?c*iri«c de r o p » b lanca 
ÍI 1» e n t r a d » del Verano que r r -
qulere t«lft» Utcera*. frescas y finas. 
M hace indispensable Tls l tar e l 
departamento de ropa blanca, inte-
rior, de L A R O S I T A . 
H A Y 
Terdadera p r o f u s i ó n 
de Camisones. C u -
b r e - C o r s é s , Camisas 
de noche. Pantalones, Sayas Inte-
riores y de todos lo» a r t í c u l o s qne 
comprende ese e p í t r a f e . 
Todos son modelos, rerdaderas 
preciosidades, con adornos m u y 
bonitos, de m n c h » v is ta y que por 
su delicadeza, parecen prendas pa-
r a ajuares de una nor ia presumida. 
" L A R O S I T A " 
Oaliano 71. Ttl. A-4016 
alt. 
T E A T R O S 
E L B E N E F I C I O i ) E • . 
D E R E P O R T E R 8 ' ^ A ^ O t n ^ 
Hay mucho entusiasmo ^ ^ 
fimelta que so celebrará l ! , a 
teatro de Pnyret, a l . ^ U ^ «k 
claclftn de Reportéis de l ^ ^ ^ U ^ 
Eu el projrrama fljrur,'a ,8«bt¿ ^ 
tres actos La Princesa ^ » ̂ SL _ 
genioso entremés de in« i ^ U r 1 * h • 
tero titulado El filtlmo c a í ? ? ^ a í 
desempeñado ñor la Iris P.V'0- I I S l 
no; un monólogo mi» •I lner \ ,>1 • 
notable actor Luis B a r J ^ *> j l ^ 
tacirtn de la pareja d T " T ll1 P ^ f 
taly que con tantas almJñL1* 
tre los asiduos c o n c u r í S V S t , V 
j de Miramar. «-«íes a ^ ^ «. 
i . La Banda Municipal « i f n . j 
tico del teatro, eje< uUrí . " i »l 
laatM de la fnnoirtu v en ^ ^ « « V 
«'en tales a t r a c t l v ¿ , r <?, *?,trHAS 
de la función, es de M^M! 
colmado de concurreaclT^' ÍV1, 
C 1718 2 t 9 
el azul en todos sus matices y el algo rara, tenemos los adornos; son 
giis. 
Me entero también de que las telas 
son incoloras; nada de rayas ni de 
cuadros; es el triunfo de lo liso; lo 
nusmo acontece con las hechuras. El 
traje recto va adquiriendo más parti-
do cada día. Para compensar esta 
sencillez, que a la larga resultará 
t-iíos tan varios que los hay para to-
dos los gustos y, por supuesto, para 
tedos los gastos. 
Tenemos las cinturas de todas las 
f jrmas y de todos los tejidos. £r* usan 
hoy de una variedad ingeniosa y prác-
tica, haciendo varias muv distintfs 
para un mismo vestido, los que nos da 
n e c r o l o g í a ; 
I>4 GENO VETA RETES, TIÜDA DE 
HERRERA. 
Ayer dejó de existir, vencida por 
cruel dolencia, la virtuosa señora do-
ña Genoveva Reyes, viuda de Herre-
ra, que gozaba de generales simpa-
tú'.s por sus sentimientos caritativos 
y afable trato social. 
Que en paz descanse la bondadosa 
señora y reciban sus numerosos deu-
dos la expresión de nuestra simpa-
tía y el más sentido pésame, espe-
cialmente nuestro estimado amigo 
don Ignacio Berard, linotipista de los 
talleres tipográficos de este periódi-
co, políticamente emparentado con 
la finada, cuyo entierro se efectuará 
esta tarde, a las cuatro, saliendo el 
acompañamiento de la casa situada 
en la calle de Armas, esquina a Mi-
lagros, en el barrio de la Víbora. 
EL TENIENTE JERARDO RUBI 
En el cumplimiento de su deber, 
er un encuentro con los allzados, ha 
hallado la muerte el teniente Jerardo 
Rubí y Betancourt que había demos-
trado en varios combates que era un 
oficial pundonoroso y enérgico. 
A la afrlgida madre doña Leonor 
Betancourt, viuda de Rubí, y a los 
hermanos, Camelia, Pedro y Cleofé, 
hacemos llegar la expresión de nues-
tra condolencia, extensiva a nuestro 
(li?:inguido amigo el ganadero y ha-
cendado señor Lucio Betancourt, tío 
del malogrado oficial. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — — 
Centro Galle yo. 
SECCION DE BELLAS ARTES 
Anteanoche quedó constituido este 
organismo, bajo la presidencia del 
s'.ñor Juan Marcóte, reelecto para di-
cho caigo por la Asamblea de Apode-
rados. 
Entre salvas de aplausos fueron 
designados para los puestos de la Me-
sa los señores Juan J. Robercs, Vice-
presidente; Manuel Maurlz. Secreta-
rio; y Benito Fernández, Vicesecreta-
rio. 
Cultos y entusiastas loe tres, así 
como el resto de los Vocales, mucho 
bueno hay que esperar de la simpáti-
ca Sección de Bellas Artes en esta 
nueva etapa de gobierno de la pode-
rosa Sociedad regional. 
Apenas posesionados de sus cargos, 
surgieron hermosas iniciativas, algu-
nas de las cuales serán pronto una 
realidad para honra y prez del Cen-
tro Gallego. Basta que eu ello esté 
interesado el simpático Manolo Mau-
riz, cuyo entusiasmo al frente del cua-
dro de Declamación, así como las ex-
cepcionales cualidades de organiza-
dor que posee, son de todos bien co-
nocidos. 
El acto, JL! Que asistieron el Pre-
sidente del Ejecutivo y el Secretario 
general, terminó con una brillante 
Improvisación del P. Roberes, quien 
hizo gala de sus dotes oratorias y de 
su refinado gusto literario. 
Nuestra enhorabuena a los nuevos 
miembros de la Sección de Bellas Ar-
tes, y en particular, a su Presidente, 
nuestro amigo el señor Marcóte, por 
el acierto que ha tenido en la desig-
nación de personas para integrar tan 
Importante organismo. 
hombros, mientras que por delante y 
por detrás la tela llega rigurosamen-
te hasta el cuello mismo. Es la no-
vedad; acaso anuncia una tendencia 
hacia el descote antiguo, tan favore-
cedor para todas, escogiéndolo según 
convenga. Por ejemplo; para las del-
gadas, en pico; para las gruesas, el 
descote llamado "Gioconda." 
Está visto, y "bien visto" además, 
que la moda suele adoptar uno o dos 
colores para cada temporada. Huel-
ga decir lo Inútil que sev/e someter-
so ciegamente a tal exigencia; pero 
lo cierto es que la generalidad de 
las presumidas, se suele someter. 
A?í, este año los colores predilectos 
de todas ellas, o de casi todas ellas, 
rara no Incurrir en exageración, son ra 
L o q u e e l b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
Igual Mtlsfaool^n que produce el bañe al cuerpo sudado y cansado, 
produce la SAL HEPATICA al organismo sucio. 
P R E C I O S : 
FRASCO CHICO 35 cts. MEDIANO 55 cts, GRANDE $1.00 
FürtciA r f IrtrttMIfW toMp, L T. A^UÍ̂ *̂ . «i mti n Infitriit i HmtkL 
UN MEDICO NOTABLE 
S í ñ o r Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy neBor m í o : 
Cada dfa T» alendo m á s d i f í c i l testi-
moniar el agradecimiento y a d m i r a c i ó n por 
ima pernona, uln i n c u r r i r en m a l i c i o » » 
p r e s u n c i ó n por parte de ¡os que ven en 
todos los actos humanos, el e g o í s m o quo 
preside el mercanti l ismo de nuestros t iem-
pos. E n m i cal idad de Profes ional , espe-
ro de usted l a I serc lón de este comnnl -
« i d o , p a r » que llegue a cenreimiento de 
todos, haciendo constar que no me l l r a n 
al doctor P i t a , relaciones de n inguna clase. 
D e usted atentamente, «., 
D r . J u a n Mar ía Chenard. 
SV. CaUe de C á r d e n a s , n ú m e r o 41. 
Recientemente l l e g ó a m i poder el ó l t i -
mo folleto que regala el I N S T I T U T O 
O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A , de O a -
liano, n ú m e r o 50, qne dirige el doctor 
Antonio P i t a y d e s p u é s de hahcr le l e í d o 
detenidamente, no he podido res is t ir la 
t e n t a c i ó n de hacer justl<jia a este m é d i c o 
a quien deho la r i d a . 
1.a his tor ia de mi c u r a h a sido p r o r l -
( I r i c i a l , hace a l g ú n tiempo y con natura l 
r í c e l o , leí un Importante trahajo p e r i o d í s -
tico del i lustre doctor Dolr. (curado tom-
M é n por é l ) en que h a c í a resaltar la obm 
potentosa de ese m é d i c o , y su poderosa 
mentalidad, d e s p u é s fueron varios los a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s do profea lón qne lo 
s e ñ a l a b a n como e l prototipo del m é d i c o , 
llegando a asegurarme algunos qne era e l 
mejor m é d i c o que h a b í a producido C u b a 
y finalmente l l e g ó a af irmar un m é d i c o 
amigo, que sus é x i t o s curativos y la fa-
cultad de adiv inar las dolencias de sus en-
fermos, se d e b í a n a su poder sugestivo. 
( o n todos estos anteceden.'es. me propuse 
conocerlo y confieso que los hechos de-
mostraron en mí . el é x i t o de MIS tra ta -
mientos. 
Han t ranscurr ido seis meses, en vano 
he intentado pagar de algnuti manera m i 
l u r u c l ó n . cosa que h a recliRzado siempre 
d l c i é n d o m e que no cobraba a los Profe-
sionales, por esta r a z ó n , doy a l a publ i -
cidad estos apuntes para que sc;> conoci-
do de todos, aun a trueque de her i r su 
modestia. 
No es mi objeto ciertamente hacer nn 
reclamo al doctor P i ta , porque é l no lo 
necesita, dado su s ó l i d o prestigio profe-
sional, lo que pretendo es que se aprecien 
los Incontables servidos que a l a h u m a -
nidad presta con s ingular pericia. Sus 
vastos y profundos conocimientos t e ó r l c o -
p r á c t i c o s . de las diversas afeordones del 
organismo, los h a demostrado en los d i -
versos casos incurables .IUÍ» h« tratado, 
obtenlemdo triunfos resonantes donde to-
do h a c í a esperar el m á s ruidoso fracaso. 
Hombre de e s p í r i t u Investigador y ana-
l í t i co , no se duerme en sus laureles, a n -
tos al contrario, sigue explorando el in -
trincado rompo de lo desconocido. A p ó s -
tol de In ciencia m é d i c a , que as í puede 
l l a m á r s e l e , absorben por completo su 
n l e n c l ó n , los estudios y la experimenta-
c i ó n , y a que su claro intelecto, cual exac-
to receptor, recoge o amplia , a l tera o co-
rrige, todo lo qen en sus ú l t i m o s descu-
brimientos hayan dado a conocer los ex-
perimentadores m á s Ilustres. Sus grandes 
triunfos se deben principalmente a costa 
de los recursos de que se h a sabido ro-
dear, n i n r d n m é d i c o en C u b a , tiene a sn 
d i s p o s i c i ó n los aparatos de los distintos 
Departamentos do que consta el Inst i tuto 
que d ir ige; pues a d e m á s de los Deporta-
mentos de Opoterapia, tiene los de H i d r o -
terapia con los famosos Uaffos Rusos ( In-
troducidos por él en C n b a ) . Departamen-
tos de Radio electroterapia, Kines l t erap ia . 
Investigaciones C l í n i c o - b a c t e r i o l ó g i c a s C u U 
tura f í s i c a Cl ín ica , etc.. etc., en « n un 
amplio y c é n t r i c o edificio donde e s t á n 
los aparatos y recursos m á s modernos 
para a l iv iar y curar los dolores de la b u -
manldad. 
^ / l r | t*nt<>, y . " ' ^ P H ^ d o con nn deber 
l u ^ f ^ u 0,.a l *™Ht"<l. n,e per-
mito felicitar al eminente m é d i c o cubano 
JusUmente reputado como n n a Indlscut i -
C;aI«naol!t0r,dad ^ U ^ " « " ^ - W l a de 





P A Y R E T 
H a y se c e l e b r a r á en el rM 
f u n c i ó n extraordinaria a hVnre^l i» . i 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , 
Pr incesa del Dol lar . nt4,14oi,vj 
CAMPOAMOR 
P a r a esta noche, los nrn. 
c í a n e! estreno del eplsodu ,r,.,a«« •> 
horno, titulado E l t r i n « , V*,Bte í> 
cintas L a n ^ c L ^ l l J ^ l ^ 
de la esperanza, K l nénrt rbl0' U J " 
E l tr iunfo de U verdad ul0 ^«Ü^ 
M A R T I 
. E n el p r o g r a m » para w „ 
«igmentea obras : L a T a i a r U * . i 
tunda; eu «egun- la l ' ai ^ PriJ ' 
tercera, Mflsíca. I n z j j l ^ 
C O M E D I A 
Alaría Rosa , drama en t i » , 
glnal de Angel « " i m e r á . t M ^ ' - ^ 
Echegaray , será estrenado hoy ^ ! 
FAUSTO 
E n las tandas primera v ena,* 
de Cani l l i tas . 7 caart*, 
E n la segunda taada se 
•plsodio » de la pel ícula R . . 1 ^ t 
us misterios, titulado T.̂ . i .^^iot i i , s s isteri s, t it l  Los l i m ^ 0 6 » i 
Y L a bestia social. e m o r i 3 > i 
en tres partes, s erá proyecUrá ~ .«k1 
cera U n d a . j ^ w r a «a j , | 
M A X I M 
L a f lorista del lago es el tff«i . 
p e l í c u l a que se exhibe en la p r i m . * 2 í 
de la f u n c i ó n de hoy, riern-s ds ^J*^ 
E n segunda tanda será exhlbirt? ?1' 
teresante cinta que se titula L a ¿ L i 4 1 
l ia o L a m á r t i r del circo gorrl()|« 
P a r a la tercera tanda se antmda »i „ 
treno de la cinta T r á g i c a cita inuL* 
tada por Mar ía Jacoblni , Urt* 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera y tercera tandas. IneiDiw 
M a t l n é e a las tres y media. 
P R A D O 
Funcifin de moda hoy en este sil*. 
E n pr imera tanda, L o s hermanos-
sejrunda. C o r a z ó n de madre, v en la'unL 
L a mariposa de oro. Mañana. 23 
m a t l n é e . ' 
T O R N O S 
E n primera tanda se estrena la diti 
L o s escollos de la vida, y en la sttmt, 
TA r id í cu lo , por Mario Bonnard. 
A P O L O ( J e s ú s del Monte.) 
F u n c i ó n a beneficio y despedidas foi* 
transformlstas Pichardinls . Ejecutarán«. 
tos de gran e s p e c t á c u l o 
L A R A 
E n f u n c i ó n extraordinaria se exhiblii 
hoy por pr imera vez la cinta Bob contn 
Z. Z. Z. 
E n primera tanda, tres cintas cónieii 
en segunda. E l testigo inrlstbla, T q 
la tercera, Bob contra Z. Z. Z. 
M O N T E C A R L O S . — -
E l cine predilecto de las faralliai, Mu 























íunndo nee«sllc comprar creas de 
liilo. holanes clarín o batista, nrocu 
re rer nnê tro surtido y tomTnota de 
fcus precios para que ic slrra de base 
en in romparación. Se asombrará 
>EPTU>0 Y CA3lPA>ARIo' 
E n p r o d e l auto 
m o v i l i s m o . 
El auge alcanzado en Cuba pe: 
el automovilismo, el cada día m 
creciente número de industria» que 
utilizan camiones, ha movido a li 
United States Rubber & Export Co 
una de las más poderosas cmpr«t! 
americanas manufactureras de gomal 
neumáticas y macizas, a establecer 
en Cuba, una agencia central pw 
facilitar al comercio de autos, gomai 
y accesorios, la adquisición de mi 
stoks de gomas de todos los tipo!, 
de todas sus medidas, neumáticas y 
macizas y material de reparación 
Las gomas U. S. como generalmen-
te se conocen las producidas por li 
fábrica aludida, cada día son de n»' 
yor consumo y hasta ahora se híbu 
dificultado en cierto modo a los W 
tomovilistas su adquisición, porque BD 
todos los comerciantes del giro " 
autos, gomas y accesorios, las teniiB 
y a satisfacer la necesidad de los con-
sumidores de hallar las gomas U ^ 
en todas partes, ha respondido la 
tura de esa oficina en Cuba, con * 
central en la casa Habana, 08. f 
esta capital, donde todos lo» * 
dediquen al giro de autos, go»»»̂  
accesorios, pueden adquirir en U c|D 
tidad que estimen conveniente, la» í0* 
mas U. S. de las diversas m*^ 
que se fabrican y de sus cinco tip<* 
Lisa, Nobby. Cadena, Royal Cord̂  
Usco, gomas macizas para camio» 
y material de reparación. ^ 
La gran ventaja que reporta a ̂  
automovilistas, al comercio y a ,. 
industrias la facilidad de adqul . 
ahora en todos los establecun̂ 1 
de gomas y accesorios, cualqu^ 
DO * 
po U. S., ya sea neumática, o 
ciza o material de reparación nocií"" encomiará bastante, porque coi 
dose la demanda constante de * ̂  
las dificultades que hasta ftf-J»^ 
cíente ha habido, porque no todô  ^ 
comerciantes de efectos para a 
camiones podían ofrecerlas, se ) 
rá fácilmente. t ¿ 
La United States Rubber & ^ 
Co., con este paso ¿ a d o J ^ t f . -
automovilismo en L u b a , na " 
do los buenos deseos que 1« a ^ 
para corresponder al gran ^ ^ 
que los consumidores c""*."05̂  re-
tan a sus gomas y aCce5<,n0SjUj cif 
paración y pone a su alcance ^ 
co tipos de gomas neumática»^ ^ 
su producción de gomas m8 
































¿Queréi» lomar boei ^ f p ^ 
adquirir objetoi ¿3 f7*" J v M A ^ 
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E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
M A R M O L A G A T A y O N I X a c a b a n d e r e c i b i r s e e n l a s A l m a c e n e s d e 
" O b i s p o , S S - ' H a b a n a 
N u e v a s c r e a c i o n e s e n 
- L A S E C C I O N X 
S5* 
(VIENE DH LA 
Maquila. 
Murió el pobre amigo 
í i inesperada noticia llego anoche 
,ta redacción produciendo en to-
6 un dolor y una sorpresa. 
Fl mismo dolor y la misma sorpre-
~ L habrá causado entre la gran 
ía|onia asturiana a que pertenecía, y 
001 í que brillaba por su bondad , 
en «. corrección, don José Fernández 
por 
J1n,"'duela « t i ti Centro Aíhmano 
y . ^ b t el DIARIO DE L A MARI-
ÍA por la muerte del que figuraba 
ntre los miembros de su Directiva. 
£sta tarde será su entierro. 
En «u desolación inmensa, sin nom-
. y sin consuelo, reciba la señora 
Cristina Suárez Viuda de Fernández 
Maquila el testimonio de mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
De viaje. 
Ayer, en el Mianu, se despidió pa-
ra Nueva York la encantadora Jo-
jefina la Guardia. 
Va en unión de su señora madre. 
¡Felicidades! 
En el Vedado. 
Un querido compañero del perio-
dismo, el señor José Conangla, se 
w trasladado con su distinguida fa-
milia a la calle 10, número 132, es-
quina a 13. 
PAGINA CUATRO) 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus mu-
chas amistades. 
El baile infantil de mañana. 
Baile de trajes, en pleno jardín de 
Miramar, durante la tarde, para el que 
se advierte una animación extraordi-
naria. 
Asistirán los niños con los trajes 
que lucieron en las fiestas últimas. 
Grande es el pedido de billetes he-
cho en la carpeta de Miramar desde 
que se difundió la noticia del baile. 
Tocará Rogelio Barba. 
^ ^ f̂* 
Un acontecimiento esta noche. 
Es la función que celébrase en Pay-
ret, con grandes atractivos, a bene-
ficio de la Asociación de Repórters. 
Habrá lleno completo. 
Enrique FONTANILLS 
¿Desea Hacer un Obsequio? 
Jío se esfuerce pensando. Yaya a 
"LA CASA QUINTANA» 
cuyo surtido es extensísimo y espíen* 
dldo en objetos de arte, joyas de to-
das clases, muebles de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con seguridad, encontrará lo 
(ine usted busca. 
GALIANO, 74.76^-TEL. A.4264. 
VINOS ESPUMOSOS D E BORGOÑA. VINOS 
D E MESA D E BURDEOS. 
¡Al probarlos, apreciará usted io mejor en vinos! 
" L A F L O R C U B A N A " , Ga l i ano y San José 
auio-
0 . 
Cuba pe: i 
a día núl 
ustrías quel 
>vido a l i l 
ixport Co,| 
s empresüE 
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c a r t a d e a c t u a l i d a d 
Señor Angel Fernández, Inquisidor 15. 
Ciudad. 
Muy señor mío:—En muchas ocasiones, 
cuando he tenido fuertes dolores de estó-
mago, he tomado el aguardiente de uva ri-
vera, obteniendo el más satisfactorio re-
sultado. Creo que es muy recomendable 
7 que ninguna dama debe prescindir ele 
él. 
Puede usted hacer dé esta errta el uso 
que tenga por conveniente. 
Es de usted muy attta y afma., s. s., 
Avelina Correa de Malvoh.v. 
El agnardiente óe uva rivera, que alivia 
los dolores peculiares de las damas, se 
veude en bodegas y cafés. 
I > e S e ñ o r a s 
La preV-aucWn, el cuidado y la atención 
a todo, está en manos de las damas, por 
eso a ellas se recomiendan jas Pí'.rlorap UeJ 
doctor Vernezobre, excelente reconstitu-
yei-.fe, porque ellas son 'as precavidas que 
irocuran mantener sus fuerzus siempre en 
el mismo grado, reponiomlo lo que pier-
den en el desgaste. 
Se, venden en su deposito Xeptuno Ul y 
tp todas las boticas. Es lo mejor. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a t é c n i c a d e l a n u n c i o e n l o s 
g r a n d e s d i a r i o s , 
fOJfO SE TRABAJA EN LOS DEPA IO A M E M O S ARTISTICOS DE LOS 
PERIORICOS. — COOPERACION CON LOS ANUNCIANTES EN 
LA PREPARACION DE SUS A T I S O S ^ - E L DIBUJO APLICA-
DO AL C OMERCIO. 
Por JORGE AU R E L I O AMT. 
N o c u l p e a la m o d i s t a n i m e n o s 
a s u c u e r p o 
C U L P E A L O S M A L O S 
Muchas veces Vd. sufre malos ratos ai 
probarle la modista el nuevo vestido, 
o al vestirse Vd. en su casa. El 90% 
de estos malos ratos, los evita segura-
mente y a d e m é s gana su elegancia un 
50% si usa un buen corsé . 
Los Cor sé s l e Revo y Kabo 
no decimos que son los mejores, pre-
ferimos que sea Vd. quien lo diga. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
fluimos son generalmente pintores 
aue sin haber sobresalido en el arte 
pictórico, tienen asombrosa aptitud 
para exagerar las luces y las sombras 
de una fotografía para facilitar la 
reproducción en el procedimiento del 
medio tono, pues sabido es que sin 
¿ícho retoque—a menos que la foto-
grafía sea excepcionalmenle buena— 
la cuadrícula del fotograbado destru-
ye en gran parte los efectos y con-
trastes fotográficos. Los artistas de-
coradores se encargan exclusivamen-
te de hacer marcos, títulos y otros di-
bujos decorativos donde Juego se In-
sertan las fotografías. 
Segundo: E l de las ediciones ves-
pertinas, que se compone en gran 
parte de dibujos festivos, aunque te-
niendo también competente número 
de decoradores y retocadores. 
Tercero: E l del suplemento ilustra-
do dominical, en el que se Incluyen 
lo? dibujantes de la sección cómica, 
así como los encargados de ilustrar 
ctras secciones de dicha edición. 
Cuarto: el departamento artístico 
de anuncios, en el que se hace la ma-
yor parte de los dibujos que aparecen 
con los avisos en las diversas edicio-
res del gran diario. 
E l dibujo aplicado al comercio 
Los artistas empleados en este úl-
timo departamento son los especialis-
ias del dibujo comercial, en el que 
se requiere una línea limpia, deter-
núnada y precisa, para la que no se 
hallan adaptadas las facultades de 
los otros dibujantes. E l arte tiene sus 
variaciones, y ésta es una de las más 
importantes. E n cada ramo hay ar-
tista.? que demuestran mayor hábili-
fiu,d que otros. Hay quienes sean es-
pecialistas en el dibujo de las letras, 
en tanto que otros son preferentemen-
t3 buenos para diversas clases de or-
namentos, figuras, coloridos, etc.; pe-
ro de los dibujantes de anuncios se 
exige una gran experiencia en el ma-
nejo de la pluma, para poder dibujar 
sobre impresiones fotográficas, pues-
to que este procedimiento no es sólo 
el más práctico sino también el más 
usado. Sin el auxilio de la fotografía 
ecjría punto menos que imposible 
atender el sin número de órdenes re-
cibidas diariamente, y las cuales in-
cluyen una inmensa variedad de ob-
jetos en los que debe realzarse el de-
talle más importante. 
Describiré a grandes VÍJBP-OS el pro-
cedimiento empleado en estos casos. 
Supongamos que una casa vendedora 
do muebles desea anunciarse, y ne-
cesita ilustraciones propias que den 
a:ia idea exacta de los artículos. Por 
regla general, los comerciantes reci-
ben directamente de la fábrica las fo-
tografías, y las envían al departa-
mento artístico del periódico en el 
que van a publicar los anuncios. Di-
romos que entre estas fotografías hay 
una docena de ilustraciones de ajua-
res para sala, y otras tantas de mo-
biliario para comedor, biblioteca, etc., 
etc., y que los clisés deben estar lis-
tos en el breve espacio de cuatro ho-
raf. Naturalmente que en donde el 
número de dibujantes es limitado pa-
ra la magnitud de ese trabajo, sería 
d* una Imposibilidad física dibujar 
c e n todos sus detalles cada una de 
las piezas del ajuar sin tener a la 
mano el auxilio eficaz de la fotogra-
fía. 
Un procedimiento rápido y eficaz 
Cuando las ilustraciones se reci-
ben en el departamento artístico, son 
enviadas a la fotografía, donde las 
reproducen amplificándolas al doble 
dol tamaño del clisé. Después de ha-
berlas copiado sobre placas sensibi-
Pzadas con colodión, el fotógrafo ha-
ce impresiones de prueba en papel 
pensibilizado con nitrato de plata, y 
F i n ser fijadas se mandan al depar-
tamento artístico, donde los dibu-
jantes trabajan sobre esta base foto-
i gráfica, procurando poner todos los 
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El señor Jorge Aurelio Amy, Jefe 
nocturno del Departamento Artís-
üco de Anuncios del periódico "The 
world,* de Nnera York, es uno de 
jos latinos que han contribuido a 
Iw grandes progresos que ha hecho 
«j Arte de Anunciar en Norte Amé-
"ca. Es portorriqueño, hijo del exl-
nuo poeta blUngüe Francisco J . Amy 
le aquel país. Impulsado por un es-
P'rltu arenturero y emprendedor, 
s«Uo muy joren de su tierra natal, 
i después de una residencia de tres 
«nos en Tenezuela, donde dló los 
Primeros pasos en la carrera artís-
Tino a Nuera York a buscar 
nuyor campo para sus esfuerzos. 
¿ SeBor Xl*J "era reinte años de 
^empeñar el puesto que actual-
toente ocupa en el gran diario neo-
Torklno.. 
^ S l r ? ™ ^ ™ son las 'unciones "» artes gráficas como elementos 
contemporáneos del anuncio, pero po-
co se ha dicho acerca del mecanismo 
artístlco-industrial que preside los 
trabajos en los talleres de un gran 
periódico diario, donde la rapidez del 
trabajo se intensifica hasta un grado 
extremo para llenar las más peren-
torias necesidades en un brevísimo 
período de tiempo. Es en los grandes 
diarios donde se conoce mejor el pa-
inel que desempeña la Ilustración co-
mo fuerza impulsora de los anuncios, 
y resulta curiosa e instructiva la des-
cripción de la forma en que se com-
binan todos los esfuerzos para llegar 
al fin determinado y preciso de vigo-
rizar la palabra del comerciante con 
la plumada artística del dibujante y 
con los rasgos y pulimentos del reto-
cador. 
Tomemos por ejemplo los departa-
mentos artísticos del gran periódico 
metropolitano "The World,"; todos 
f ilos análogos, pero al mismo tiempo 
d:'érenles en sus funciones. Taíes de-
partamentos son cuatro: 
Primero: E l destinado a la edición 
matutina, con su personal completo 
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SECRETARIA 
i E C C I O N D E O R D E N 
h m . ^ jCVúbl lC0 Para conoci-
cnto de los señores socios que 
^ Prox,mo domingo, día 11 del 
Ie ^ se celebrará un gran bai-
nue.f PDnS,l6n en ,os saIones de 
^ t r o Palaci0 Social. Este baile 
a n t i f í trajeS' N0 56 Perrnitirá el 
PaÍT ?0traS qUe habrán de regir 
P L s n TAaMÍ£sta seran las de UN 
ffi^f^EL PÍLLETE 
SONAL̂  C0M0 PARA EL PER-
y J I T ^ 5 Se abrirán a I** 8 
Ve D a ^ comenzará a las nue-
No se permitirá la entrada a 
menores de 12 años. 
La Sección se reserva el dere-
cho de hacer abandonar los salo-
nes a los que por cualquier causa 
resultasen inconvenientes, sin te-
ner que dar explicaciones de nin-
gún género. 
La Sección acordó sortear entre 
las señoritas concurrentes un ar-
tístico objeto de arte. 
Habana, Marzo 9 de 1917. 
Domingo Lázaro, 
Secretario. 
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detalles que el corto tiempo de que 
disponen pueda permitirles. Ya ter-
minado, el dibujo es puesto en una 
solución de bicloruro d¿* mercurio 
(sublimado corrosivo), con cuya subs 
taacia desaparecen los trazos origi-
nóles de la fotografía, dejando vlsi-
He únicamente el dibujo hecho a 
pluma. 
He mencionado que en la fotografía 
los originales son amplificados al do-
ble tamaño. E l objeto primordial de 
esto es el de dar al dibujante mayor 
amplitud para hacer resaltar los de-
talles, que en una fotografía peque-
xla no serían muy notables; pero por 
otra parte se busca que todas las fo-
tografías tengan uniformidades en su 
tamaño, a fin de simplificar la labor 
del fotograbador. 
Cooperando ron los aérente?; de 
anuncios. 
L n detalle muy Interesante de la 
organización en el periódico es el de 
la cooperación entre el jefe del de-
partamento de arte y los agentes de 
anuncios. E l solicitante de avisos tie-
ne en diversas ocasiones buenas pers-
pectivas para obtener los anuncios de 
determinada casa, y en tales circuns-
tancias el Jefe del departamento ar-
tét ico le proporciona al agente un 
bello dibujo o diseño que sea propio 
para anunciar la mercancía que ofre-
ce dicho comerciante. De este modo 
se evita que el solicitante de anuncios 
Le presente con las manos vacías an-
te sus /uturos clientes, pues en vez de 
esto presenta un bello dibujo que pue-
de ser una verdadera Invitación para 
que el anunciante se decida a publi-
car sus avisos en el diario. E s decir, 
ine el agente prepara cuidadosamen-
te su plan de campaña; el jefe del 
departamento artístico le aporta los 
elementos necesarios para atraer la 
atención del cliente, y éste se ve en 
no pocas ocasiones subyugado por la 
belleza o potencialidad mercantil del 
dibujo que se le ha preparado exclu-
sivamente para su casa. Entonces re-
sulta mucho más fácil cbtener un 
centrato de avisos con el anuncian-
te. 
Atendiendo a las necesidades de los 
clientes. 
Además de los solicitantes direc-
tos del periódico, hay otros agentes 
que trabajan independientemente. 
Entre éstos hay muchos que tienen 
una Idea definitiva de lo que desean, 
y es fácil complacerlos. Hay otros 
agentes, sin embargo, y on su mayo-
ría anunciantes, que no tienen ideas 
o iniciativas propias.'Aquí es donde 
el director artístico tiene que desa-
rrollar facultades extraordinarias pa-
ra interpretar los deseos del anun-
ciante y anticiparse a sus imprecisas 
ambiciones. 
E l siguiente es un caso típico: 
No hace mucho se nos presentó el 
representante de una de las más re-
putadas farmacias de la ciudad, y 
mostrándonos un cepillo para los 
dientes, nos dijo francamente: "Te-
nemos que anunciar este ctipillo y es-
ta pasta para los dientes, la cual va-
mos a regalar gratis a razón de un 
tubo por cada cepillo que vendamos. 
No tengo ni una remota idea sobre 
la forma en que nos conviene anun-
ciar en este caso, y les pido que me 
sugieran algo sobre el particular." 
Procedimos a hacer un boceto a 
cuatro columnas, y conociendo el va-
lor que el espacio blanco tiene en el 
anuncio, para darle realce a éste, de-
jamos intencionalmente como una 
pulgada en blanco alrededor del 
sruncio. En la parte superior dibu-
jo mos la figura de una joven son-
riente que se limpiaba la dentadura 
ante el espejo de su tocador. Luego 
diseñamos una serie de cepillos co-
locados irregularmente, pero for-
mando una cadena en derredor del 
texto, y en uno de los ángulos infe-
riores, aparecía el tubo de pasta con 
un rótulo grande y visible en el que 
se leía la palabra "Gratis." 
Todo fué obra de cortísimo tiempo. 
¡Magnéfico! exclamó el representan-
te de la farmacia. Fuese a dormir 
tranquilo, confiando en al buen éxito 
de semejante anuncio, y al siguiente 
dJa, pocas horas después de lanzadas 
IÍÍC primeras ediciones dei periódico, 
lus cepillos se agotaban en la casa 
matriz y en las sucursales de todos 
los barrios neoyorquinos. 
Como este caso hay otros muchos. 
Con razón los americanos dicen que 
"el anuncio paga." ¡Y vaya si paga 
cuando el anuncio es efectista y con-
vincente! 
(De Propaganda, de Nueva York.) 
I- rt-J-f-ri. , - n v L - j ^ i J r r u , - ^ x a -T . 
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La Casa m á s surtida en avíos 
para te|er y bordar. Especialidad 
en estambres y céf iros . 
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DINERO SOBRE JOTAS 
" L s i R e g e n t e 
L A CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA E N LOS PRESTAMOS. 
ISEPTÜNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.437«. 
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VARiEIADES 
LOS E L E F A N T E S E X E L ENDOSTAN 
.Qué poderosa aparece la naturale-
za en la producción de aoímales gi-
gantescos! Los ciervos, las boas, los 
tigres y leones soa especies que 
asombran; sin embargo al lado deft 
elefante nos parecen pequeños ¿Quién 
no ha admirado alguna vez a este co-
loso ora en el circo, ora en un jardín 
zoológico? 
Se le contó en un principio entre 
los paquidermos a causa de su cabeza 
de piel dura y rugosa y cuyo peso 
puede alcanzar hasta 1,000 kilogra-
mos; pero mirándolo mojor, pareció 
muy pronto que se le debía conside-
rar como el genuino representante de 
los animales de trompa. Esta es a 
veces en el elefante de 2,5 metros; y 
a cada uno de sus lados le cuelgan 
al monstruo a modo de sables los col-
irállos cuya longitud puede también 
pasar de un metro. Ni ¿on estos ex-
cesivamente grandes para un coloso 
cue alcanza con frecuencia en la In-
dia la longitud de 6 metros, la altura 
de 4 y un peso de 6,000 kilogramos 
que arrastra lentamente sobre patas 
a modo de poderosas columnas. 
Solamente contrastan con estas di-
tiensiones las de sus ojos, inverosí-
' milmente pequeños y pobríslmos de 
expresión y vida; prueba, al parecer, 
evidente, del escaso instinto que pue-
de tener este animal. Sin embargo, no 
nos apresuremos a calificarle sin un 
más detenido examen. 
Los elefantes de la India viven en 
manadas que guían siempre los más 
respetables y experimentados de entre 
ellos, cuidando con todo esmero de no 
admitir en su manada a los individuos 
pertenecientes a otra distinta, ni a 
los de la propia que una vez la aban-
donan. Estos traidores, de espíritu 
separatista, quedan por lo tanto obli-
gados a vagar ellos solos por los va-
l-es, haciéndose, con su modo anti-
tocial de vida, feroces y peligrosos 
para el hombre, a quien siempre que 
le encuentran y pueden, le lanzan en 
tierra con la trompa y le patean sin 
compasión hasta magullarle y acabar 
con él. 
E l elefante, al menos el domestica-
do es el animal más inofensivo; y 
pún en el estado sálvale y de liber-
tad no persigue a otros animales, ni 
es acometido por ellos a no ser por 
el rinoceronte y el jabalí indio, ani-
males ambos tan feroces por un lado, 
como suspicaces por otro, debido a lo 
cual buscan de ordinario para mayor 
seguridad las espesuras más retira-
das del monte. Cuando el jabalí ve a 
lo lejos al elefante o siente sus pi-
sadas, se lanza ciego sobre él, y le 
hiende con la velocidad del relámpa-
go las patas antes de que el coloso se 
aperciba del peligro y se apreste a la 
defensa. TJn sonido a modo de trom-
petazo resuena entonces en la espe-
sura; es el elefante que le produce 
con la trompa. Los indios al oirle sa-
ben muy bien que el pobre elefante 
ha sido sorprendido por el jabalí y 
so halla ya sin defensa posible contra 
él. 
Los primeros en domesticar al ele-
fante fueron los arios del Indostán. 
No se sabe del todo el método que en 
un principio tuvieron para cazarle, 
aunque se cree que era el mismo que 
hry usan. Los Panikis, Indios de la 
isla de Ceilán, tienen su método pro-
pio. Van al bosque en busca de al-
guna manada de elefantes, se fijan 
on uno de los individuos que la 
remponen, le atan con cautela una 
pata al extremo de una fuerte ma-
roma y el otro extremo le sujetan al 
tronco de un árbol. Con fuego, humo, 
hambre y sed, amedrentan primero al 
animal y después lo domestican. 
Otros indios se valen de trampas. 
Hacen una de la profundidad y an-
chura convenientes y la cubren con 
largas y verdes ramas de árbol y con 
cañas de azúcar. E l elefante atraído 
por la golosina de las cañas se llega 
a la trampa y da en ella cen toda su 
inmensa mole sin que pueda ya esca-
lar la altura de su prisión. Entonces 
: e le allega el indio vendiéndole pro-
tección y cariño, le lleva de comer y 
beber, le regala con regularidad y 
constancia caña y más caña de azú-
car y el agradecido elefante queda 
rendido a discreción. No hay sino en-
sanchar la fosa, sacarle de ella y ha-
cer de él lo que se quiere. 
Algunas veces, especialmente en 
Lirmanla, se valen de los elefantes do 
mesticados para cazar a los salvajes, 
lor, cuales son encerrados en cerca-
dos apropóslto, y allí sujetas y do-
mesticados. 
Una cacería no menos interesante 
es la de tigres, yendo lou cazadores 
montados sobre elefantes. 
E l elefante, a los dos meses de edu-
cación, se deja guiar y gobernar co-
mo un corderino; a los tres hasta se 
deja cargar y ocupar en faenas pe-
nosísimos lo mismo que un jumento. 
Entre los indios son proverbiales y 
anecdóticas la sagacidad, discerní-
r 
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TELEFONOS j AI|O?I 
ICO, en estas semanas de prepara-
! c.ón, y como consecuencia natural y 
lógica vuelven a circular innumera-
bles rumores. Resulta por ello impo-
sible para la prensa periódica hacer 
cálculos, fti siquiera aproximados. 
Sobre este particular, porque care-
ce de los verídicos y sólidos funda-
mentos indispensables para tal em-
pefio. Y lo que los diarios enemigos 
escriban sobre el asunto tiene tam-
bién, con más o menos discrepancia, r 
que basarse sobre meras conjeturas 
o suoosiciones."' 
a la pobre, y fué 
prendas y ropas n r i ^ ^ o i 
después muebles y i ^ 
de coser, todo niuv 
y muy reciente. QuI¿Tf<> 
esa sortija, recuerdo ^ 
de un ser querido v « 
desprenderse de ella ^ 
M A R I N A N U M . 1 2 . m 
miento, gratitud y delicadeza del ele-
fante. Le emplean principalmente en 
el arrastre de grandes cargas de ma-
dera, y en el transporte de otros ma-
teriales que no ha de arrastrar sino 
llevar sobre sus espaldas, subiendo 
e n frecuencia el peso que admite pa-
cientemente de 2,500 kilógiamos. 
En la guerra prestó así mismo an-
tiguamente y presta hoy día grandes 
servicios. Con su colosal corpulencia 
Inspiraba temor a los enemigos y con 
la ferocidad salvaje que el fragor de 
la lucha despierta en él, sembraba en 
eí campo la devastación y la muerte. 
E n la batalla de Rafia del año 217, 
antes de Jesucristo, se reunieron 102 
elefantes indios contra "Z africanos. 
Hoy sirve principalmente en el cuer-
po de artillería. 
Por todas estas cualidades y edu-
cabilidad. los príncipes indios se con-
sideran dichosos en tener un hermo-
so elefante y en vestirle con la mayor 
magnificencia y galas en todas las 
fiestas públicas. Mayor es la gala que 
t?e despliega, cuando se destina a los 
elefantes a tirar de las carrozas del 
Estado. 
Hay también elefantes sagrados, a 
los que se cuida y venera en los tem-
plos. L a primera vez qua yo visité un 
templo Indio en el Madura en com-
pañía de otro misionero más antiguo, 
vi uno de estos elefantes a la entra-
tía del templo. También él nos vió sin 
duda a nosotros al entrar y al punto 
me enderezó su trompa y comenzó a 
andar hacia mí; yo, pensando que el 
mejor partido sería el de la fuga, co-
rrí a aguarecerme detrás de un ido-
lillo de apariencia espantosamente ca 
ricaturesca; los servidores del tem-
j lo lo mismo que mi guía, se reían 
a mandíbula batiente, yo temblaba 
como un azogado y la fiera en la Im-
posibilidad de subir a la hornacina 
en que yo me había encaramado, se 
paró, me miró buen rato de hito en 
bito y se volvió pacíficamente a su 
puesto sin hacer el menor caso de los 
demás. ¿Por qué? Porque todos le 
eran conocidos, habían visitado varias 
voces el templo y no le debían el obli-
gíido tributo de algunas golosinas que 
eta de etiqueta el darle los que por 
primera vez visitaban el templo. 
Para terminar; ¿qué porvenir es-
pera al elefante? Bien triste por cier-
to. En Africa es perseguido sin pie-
dad por los cazadores codiciosos del 
marfil de sus colmillos y aun en la 
India, donde ciertamente se le trata 
algo mejor, va desapareciendo rápi-
damente, de modo que en época no le-
^una, habrá que contarle entre las es-
pecies desaparecidas. 
S. E . V. N. O. H.—S. J . 
L a g u e r r a t e r m i n a r á . . . 
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"Poco importa quien la inicie, bien 
sean los franceses, ya los alemanes o 
nosotros. Si el enemigo la emprende 
por el norte o por el sur, en los sac 
Mentes que a su juicio estime más 
favorables a sus planes, estamos pre-
parados para contrarrestarla y sus 
esfuerzos se estrellarán, costándO'» 
le muy caro. Contamos con tropas 
bien instruidas y perfectamente equi-
padas, que en ningún momento per 
nltirán que el enemigo se atrinchere 
ni aún en su retaguardia." 
"¿Me preguntan si romperemos el 
trente alemán? ¡Quién lo pone en du-
ta por un sólo momento! Sí, lo rom- vicción 
peremos y por varios lugares. Los ' ee avecina, con la victoria de su par-
lijemanes cuentan con una poderosa 
red de ferrocarriles detrás de su 
frente para defenderse. Puede que 
sean derrotados en distintos puntos 
cuando se inicien los primeros ata-
ques de la ofensiva general que se 
prepara. Arremeteremos con un ím-
petu nunca visto y con vigor incom-
parable, hasta que logremos aplastar 
totalmente los ejércitos teutones." 
"La paz plenamente concertada, 
firmada y ratificada, probablemente 
no tendrá lugar antes del lo. de ene-
ro de 1918; pero la paz en el sentido 
de alcanzar la victoria, es indudable 
que la conquistaremos este mismo 
año. 
" E l año será decisivo en lo 
respecta a la terminación de la con 
tienda en los campos de batalla, quie-
re decir: que veremos a Alemania 
militarmente derrotada. Todos lo de-
seamos, y realizaremos cuantos es-
fuerzos estén a nuestro alcance para 
lograr semejante resultado. L a paz 
sólo puede reclamarse merced a la 
absoluta victoria que habremos con-
quistado por la fuerza de nuestras ar-
mas." 
No es sólo el fleld mariscal Haig 
quion participa de esa opinión, pues 
según el "Ruskoye Slovo" de Moscow, 
el general Brussiloff. dirigiéndose a 
su Estado Mayor, expresó lo que si-
gue: 
"Por los datos y antecedentes que 
obran en mi poder y de acuerdo con 
mi opinión personal tenemos la ple-
na certidumbre, como que me hallo 
de pie ante vosotros que el año ve-
nidero el enemigo será derrotado de 
una manera completa y decisiva." 
Alemania *atnbién abriga la con-
de que el fin del conflicto 
ce, desde lusgo, y así io revelan las 
manifestaciones de la prensa aloma-
ría nue espera muy en breve una 
ofensiva anglo-trancesa en occiden-
te. 
S A B A N A S V E L M A 
E l "Berllner Fagablat" discutiendo 
ol particular expresa: 
"Un impenetrable silencio oculta 
por completo las intenciones que 
ti lienta Alema nia. En cambio el ene-
migo arma la gran alharaca sobre 
sus pretendidos futuros movimientos 
tácticos, como preludio de acciones 
estratégicas incontrastables. Sólo 
una cosa es cierta y es que todo el 
l íente alemán, poderosamente forti-
ficado y amenazador, y resueltamente 
Q116 ¡decidido a luchar hasta el fin, cree 
que durante la próxima primavera se 
ha nde desarrollar importantes acon-
tecimientos. 
"Aparentemente las tropas ingle-
bas se muestran más deseosas y de-
cididas que las francesas a empeñar 
la lucha. La mayoría de estas últimas 
permanecen fieles a la idea de la 
victoria, y seguirán al pie de la le-
tra los planes combinados bajo el es-
tandarte de sus esperanzas. Allá, co-
mo aquí, reina la misma cruel expec-
tativa y un ardiente deseo de que 
cuanto antes cese esta terrible ten-
sión. Los ingleses, como que resultan, 
puede decirse, nuevos moradores en 
este teatro de la guerra, parecen más 
dispuestos a ver las cosas con más 
frialdad. Tanto el gobierno como la 
prensa inglesa han venido preparan-
do convenientemente al soldado, has-
ra el punto que ni las tropas que cu-
bren las primeras líneas del frente 
muestran preocupación alguna por 
las ofertas de paz formuladas por 
Alemania." 
E l "Frankfurter Zeltung" cree que 
las naciones de la "Entente" realizará 
muchos y mayores esfuerzos y sacrl-
; icios durante la próxima primavera, 
pero las Potencias Centrales, añade, 
continuarán siempre adelante comba-
tiendo en una forma que pudiera ca-
lificarse de defensiva teórica, que, sin 
embargo, encuentra su expresión es-
tratégica en una ofensiva práctica '. 
E l citado periódico agrega: 
"La cuestión sobre si seremos nos-
ctros o el enemigo quien inicie la 
ofensiva tiene agitado a todo el mun-
anteayer llegó el mu'v f10 
todo conmpunjido y íi ^ 
de angustia ¿y quéV no 
a la cuitada? E l emLfi!>» 
de la sortija, del 
siguiente: coger diner-í 
sobre aquela prenda ?„ 
desconocida, y dar li ^ 
a la polciía parte 0 
por ella misma, diclenrt 
dónde cree que estark 
empeñada. Así lo hicin 
los muy tontos. ignoraS 
y aunque el mozo desd* , ' 
te ausentó de aquellos VUe?5 
dejando al d¡scernimwarn°« 
de la infelfe explotada 
su defensa, sí el sucesi» 
se encarrilaba, fué el c 
que los dos cayeron deiS0 
del Código penal. Pronto 
se puso en claro el enipH 
\ aquí están los dos l lor^ 
su desventura. 
C C I N E S o r r e c c i o í i a l e s 
(FUNCION CORRIDA) 
Se a l z ó . . . con una sortija 
y fué a una casa de empeño, 
en donde no le conocen, 
a empeñarla por diez pesos. 
L a sortija valdrá veinte 
a todo meter y creo 
que la empeñó bravamente 
quiero decir, a buen precio, 
pues por lo que vale veinte 
se dan cinco. Además de eso 
quien la empeñó ya es un mozo 
de dieciocho años lo menos, 
bien portado y no es extraño 
eme no tuviera recelo 
el prestamista al tomarle 
la prenda que, por supuesto, 
era femenina. Tantos 
mozalbetes muy bien puestos 
de indumentaria se acercan 
con joyas y con tarecos 
de mujer a pignorarlas, 
que a nadie choca uno nuevo. 
Los hay que llevan enaguas, 
túnicos, medias, sombreros, 
camisones, corsets blancos, 
azules, rojos y negros, 
peinetas, zapatos búlgaros 
sin estrenar o repletos 
de botones de a dos cuartas, 
sombrillas llenas de flecos, 
máquinas de coser, átecos 
de fonógrafos, espejos 
portátitles y perfumes 
de Honblgant... Cargan con ello, 
con lo que pueden, lo sueltan 
por lo que dan en empeño, 
salen del apuro y hála 
hasta otra. Desde luego 
que la llegada del mozo 
de la sortija, resuelto 
y listo, no llamó nada 
la atención a los dueños 
de la casa: la miraron, 
la tasaron y al momento 
allá van los diez toletes; 
mas después aparecieron 
dos policías en busca 
de la sortija y ya el hecho 
varió de color, el hilo 
sacó el ovillo muy presto. 
Verán ustedes: el mozo 
tiene su entretenimiento 
y tiene también apuros 
pecuniarios, no por eso, 
que eso lejos de costarle 
le ayuda a TÍTÜ; por moro 
desastre de los negocios 
en que se mete. Hace tiempo 
que empezó con los apures 
llorando sus sentimientos 
Yo creo, 
que si aquí no hay comnA 
es decir, si aquí no hay ¿!?ttL< 
de sentar la mano al mozo 
esclusivamente, puesto 
que él fué el autor de la ent 
al elevar el suceso 
a primera instancia, tome 
otro rumbo, algo más serio 
C." 
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ra, querido Dagoberto—dijo entusiasmado 
el Rigaute. 
Dichas estas palabras, se dirigieron al 
•Itio en que se encontraba el cuerpo en-
eancrentado de Renato de Rieux. 
Envuelto en su capa, sacaron de la cis-
terna el cuerpo del marqués y lo echaron 
sobre el suelo de la galería. 
"BotOn de Oro" separé el embozo que 
ocultaba por completo el rostro. 
—¡Por todos los diablos!—exclamó; 
¡qué hermoso era el caballero! y tengo 
como una idea vaga de haber visto más 
de una vez su cara en otro tiempo, sien-
do yo guardián de los perros del prínci-
pe de Guémónée. Créo que era un se-
ñor.. . 
—Al menos, de eso tiene todo ei aire, 
y debo advertirte qne se batía como un 
valiente; de no haber intervenido dos ma-
tones que lo hirieron por la espalda, su 
adversario hubiera pasado un mal rato. 
Pin riudn eran dos asesinos pagados para 
este objeto. 
—Si estaban pagados, como tfl dices, en-
tonces, solamente han cumplido con sn 
dpbor. Y (. hns visto si antes de meterlo 
on la cisterna le limpiaban los bolsillos, 
Dagoberto? 
—No he visto nada de eso: se conoce 
que han olvidado ese importante detalle. 
—Entonces, si ellos no lo han hecho, 
lo haremos nosotros. 
—¿Sabes, mi querido cama rada. que 
tienes hoy excelentes ideas? Procedamos, 
pues, al registro lo más pronto posible, 
y U«vemos luego el cadáver a su si-
tio. 
Los dos bandidos se colocaron a los la-
dos del cadáver y, con una habilidad hija 
de la experiencia, registraron los bolsi-
llos de la casaca de Renato. 
De repente. "Botón de Oro" lanzó un 
grito de triunfo. 
—¡Para los dos!—se apresuró a decir 
Dapoberto.—Vamos a ver, ¿qué has en-
contrado? 
—Esto—contestó "Botón de Oro," ense-
ñando a su compañero una bolsa de se-
da que parecía bien repleta, y que. Indu-
dablemente, contenía el resto del préstamo 
que el maloprrado conde de Jussac hicie-
ra al marqués. 
—¿Cuánto contiene?—preguntó p\ ena-
no, mientras que el gigante amontonaba 
las monedas sobre la capa que envolvía 
a Renato.—Contemos. 
Contaron hasta ochenta monedas... 
luna fortuna!... Quedáronse cuarenta ca-
da uno, y su alegría no tuvo límites. 
—Quizás tenga también joyas—balbuceó 
Dagoberto. 
T comenzó a registrar el pecho del 
marqués. 
Mas ni arrancar su mano derecha un 
alfiler de corbata, se estremeció de una 
manera visible. 
—¿Qué ocurre?—preguntó el gigante. 
—Que este hombre no es un muerto— 
exclamó Dagoberto,—puesto que he sea-
tido latir su corazón. 
—¡Qué diablo! — repuso el colosal ban-
dido rascándose la cabeza;—esto sí que 
me molestaría en extremo. 
Su rudo rostro expresó durante un se-
gundo la contrariedad más manifiesta, mas 
no tardó en serenarse. Acababa de ocu-
rrírsele un medio ingenioso, y sobre to-
do infalible. 
—¡No está muerto!—dijo con una ale-
gría siniestra.—Pues bien, dentro de po-
cos momentos no se podrá decir otro tan-
to. 
Y, sacando de su clnturón Tin cuchillo 
corto y ancho, iba a dar una puñalada 
en el corazón de Renato, cuando Dago-
berto. cogiéndole bruscamente la mano, le 
detuvo eu el momento que ai cuchillo no 
le faltaba una línea para llegar al pecho 
del marqués. 
"Botón de Oro" miró a Dagoberto lo 
mismo que un perro mira a quien le qui-
ta un hueso de la boca. 
—¿Por qué no me dejas matar a ese 
hombre?—gruñó entre dientes. 
— Y por qué quieres matarlo ?—repuso el enano, 
tidad, cuya cifra fijaremos después de 
maduras reflexiones. 
—¿Y nos dará él esa suma? 
—No sollámente nos la dará, sino que, 
además, tendrá que agradecernos ei que 
le hayamos salvado la vida. 
—Desde luego; pero, ¿y si nos denun-
cia, una vez que esté en libertad, y en-
trega a la policía el secreto de estos sub-
terráneos ? 
—Imposible. En primer lugar, el reco-
nocimiento que sentirá hacia sus salvado-
res le hará guardar un profundo silen-
cio; además, mientras dure su convale-
cencia. Ignorará el lugar donde se ha-
lla, y, una vez curado, cuando haya lle-
gado el momento de ponerle en libertad, 
yo me encargaré de conducirlo tapado de 
ojos para que nunca pueda saber de dón-
de ha salido. 
—Veo que para todo (lenes contesta-
ción. 
—Sí, para todo. 
—En ese caso, dejo que arregles las co-
sas a tu satisfacción. 
—Ya verás cómo quedas satisfecho de 
mí; ahora transportemos a nuestro hom-
-Porque. si vuelve en sí. nos reclama- bre a nuestro cuarto. rá las monedas de oro que acabamos de 
repartirnos, cosa que, por mi parte, no 
estoy dispuesto a hacer. 
Dagoberto se encogió de hombros. 
—Este caballero—repuso vivamente—se-
rá para nosotros "la gallina de loa huevos 
de oro," si podemos conseguir que no 
se muera. 
La cara feroz de "Botón de Oro" se 
iluminó de repente. Dagoberto acababa de 
dar en su flaco. 
de Oro;" —Es Infltil—exclamó "Botón yo lo llevaré. 
Y uniendo la acción a la palabra, co-
gió el cuerpo de Renato y lo puso de-
bajo de su brazo izquierdo, como si se 
hubiera tratado de una pluma. El enano 
recogió la linterna, y los dos bandidos 
se Internaron en el subterráneo. 
Durante el camino se cayó la capa de 
Renato, pero ni el enano ni "Botón de 
Oro" se dieron cuenta de ello. Cuando 
do sobre él 
pojó de sus 
minar mejor las heridas 
a Renato. E l enano le des- (au regimiento que había tenido la suerte 
vestidos, a fin de poder exa- de „o morir fusilado c V o < esertor81^6 
las eri as y darse cuenta l cías a la muy poderosa protwc óii aue 
de la gravedad de ellas; ya sabemos que le dispensaba el príncipe prOletcl0n que 
eran tres. Dos las que le hablan hecho Este creyendo en las protestas de re 
traldornmente por la espalda Morales y conocimiento del soldado v crevendo ô e 
CoqueUcot y la otra la del pecho, la I su natura! ry^í T i¡vonL l ? T c o m ^ \ l 
que le había causado Luc de Kerjcan. ¡ría bien al carteter lara^de in e!»rfH 
Dagoberto lavó las heridas con agua fres- lia indomable di perros que s X n a en 
ra, y, sirv éndose de su cuchillo como sus dominios para la caza do lobos v ia 
de un escalpelo; examinólas con detenl-' ;u tu' , •» , 'o i 'os y ja-
mlento, como lo hubiera podido hacer el 
más hábil cirujano. Evidentemente el ban-
dido poseía una experiencia real y po-
sitiva, y ciertas nociones prácticas del 
arte de curar. 
—¿Y bien, compadre?... — preguntó 
"Botón de Oro" cuando le pareció que 
Dagoberto había examinado va las heri-
das. 
—El adversarlo de éste y los dos ase-
sinos son. sencillamente, unos torpes— 
respondió el hombrecillo.—Las heridas son 
profundas, es cierto, y peligrosas, pero 
no mortales, y confío en que. sin mucho 
trabaJf>, loarra remos salvar la vida de 
nuestra "gallina de los huevos de oroM 
Un ligero movimiento y un débil y casi 
Imperceptible suspiro escapado de loa la 
blos del marqués, parecieron confirmar 
tan buen augurio. 
—Va a recobrar el conocimiento—mur-mnró el enano. 
Parécenos llegado el momento de de-
cir a nuestros lectores lo que eran Da-
goberto y "Botón de Oro." los mlsterio-
Ei príncipe de Guémenée y f1 J " ' ^ 
perados por la comisión de tant" ^ 
y por tunta impunidad, resolT1f,,„ «r? 
bar con "Botón de Oro." VÜT* e"^ 
nizaron una batida compuesta ae. , pdC 
gimientos v todos los habltautes 
con este contingente formaron ^ , 
de algunas leguas, el cual cî \tx «f 
iba estrechando más a fin de P«u 
derarse mejor del crlmlníl. + 



























































































































ta y r 
tm mi 
Lo 
erarse mejor uei { . i t u i i w ^ j . La situación se hacía desesperaa 
tón de Oro" lo comprendió M ^ J , 
matando a uno de los jef 
sogiiidores. lanzóse sobre < 
víctima y atravesó sin ser "c.'.'"CgCiií 
balíes, había tomado a "Botón de Oro 
a su servicio, en calidad da guarda de 
los perros. 
Transcurrió bastante tiempo sin que el 
piagnte mereciera reprensiones severas- le 
gustaba la caza con delirio, tocaba la 
trompa maravillosamente, v todo hacía es-
perar que continuase de esta manera mu-
cho tiempo, cuando un día. por una pe-
queña cuestión, dejó medio muerto a uno 
de sus enmuradas. 
Ej principo fué débil y \9 perdonó, de-
clarando a "Botón de Oro" que aquella 
era la tlltiraa vez que lo hacia, y que 
como fuese relncidente. lo entregaría a 
la justicia. La reincidencia no se hizo 
esperar mucho. B] gií-nto. Irritado un ! rubina que llevaba. , „,. „ id 
día por haber sido reprendido por el | De esta manora logró I^P'" "aSí 
• «-k - i*X n.n lilla -titr* 
heridW> 
tre los disparos de fusil que le 
gentes apostadas para cogerle. ^ «i 
Para lograr mejor su f"*-»; brUto 
corcel ai galope; pero el P0/1"̂  nD* 
yó reventado y el bandido "̂V» * 
tinuar a pie su camino, P1"̂ "̂  
andar sino durante la noche, v.. 
se acostaba en los montes, f^^&Ü* *. 
bien exlglendr 
negaba a hacer , 
ta estatura, a su cara feroz 
rabino que llevaba. 
lo limosna, cosa V * ^ 
 por miedo a n Í* 
o an í'nrn fcrOZ J 
primor picador de la casa, disparó su ca- I dedores de París; ocultó en un  c ^ 
rnblna contra este desgraciado, dejándole nada su trompa y sus a1"1""'au'tart̂  
muerto en el acto; y como comprendía que cldo como estaba de que ,as uirie, »C<J, 




y el arma de que acababa de servirse 
Ja'Vda0 «aiVnk™1" ha0,MU,O 
opor 
I le esperar indulgencia ülguna, habían dado orden de P ^ h ' V " í l ? 
i en los bosques, llevándose so- pafiaudo sus señas, comprendí" r 
u trompa, su cuchillo de caza prudente llamar !a atención ^ nrT»íí'̂  
"Hotel del Diablo" a quienes tan 
ite había avisado la casualldi 
acudir en auxilio de Renato de ÍUeux 
acostándose en grutas 
conocidas tínicamente por él; alguna que 
otra voz presentábase en las quintas als-
rohar, 
servicio de 
comprendes que debe ser rico puesto que to abrió una pueria de w & btoSi«2 A T ^ M A S ^ J ^ - ^ M*\ **** «jbnir contriWlVmr • n l £ bñfl 
tiene en su bolsillo una bolsa bien re- acceso a una pieza abovedada que va co no- ^unnrí M T ^ . J E Peonajes sólo IrMIces aldeanos, que ins entregaban te-, va Í 
Pleta. Cuidémosle, P«™. lo mejor que nocemos: era la que descubrieron Luc de1 El ficante nac"do en Poiton en l . . M 'BLÂ0- ,11!rln,,a la vleilañcla d' ^a I 1= s 
Pedamos: si muere, habremos perdido Kerjean y los obreros. rr«. ^ f f ^ f E K S 0 £ ,aí I Pondarm-ía. Que había ^rl,,Hft ord__ ^ ' 0 1 
' ^ U S e " e cao ^ 
'''Veladero Pl-or le c a u ^ 
ros días ponerse el traje de c":ofeíi(»/̂ l 
las gentes <K l ^ f u J Á ^ . ^ A 
nuestros cuidados y lo enterraremos en 
cualquier sitio; si, por ei contrario, lo-
gramos que se salve, le daremos su 11 
bertad a cambio de una respetable cao 
Mientras Dagoberto encendía una lám-
para que pendía de la pared. "Botón de 
Oro" Improvisaba una especie de lecho 
con algunos montones de paja, colocan-
rra» del principe de Guénu'née. había ! tVatari 
Injrresado en el ejército a los veinte años 
después de haber aterrorizado a su país 
natal con sus brutalidades y violencias-
era uno de los contados individuos de 
je y meter sus ,\razo.̂ I,d%Í0Il3d',;;f : 
sangre de l'-̂ -'1"1'1̂  ^ , ^epu^u ir 
en d^ no tardó en haKt 1,rlc, "^"i' nue ^JJ H 
Ice y. conservando e] t el 1*1 
A vec.-s y sólo cuando se veis muy api:- ; bla dado y que r e e ' » ^ ,„ ras* ¿^.t 
rado, mataba a un gendarme, lo que en- no de jirones. al™nd,?n? 'o en lo» ^ 
frlnba grandemente el ardor de loa cota- servía y se entregó al ron" 
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Di. ^ GBAM'ES I M C U T I V A S 
1)ISTK1ALES E> NUESTRA PRO-
vl>tlA.^HABLA>DO CON DON 
tDl AKDO H10ALGO.—EL "GRAN 
HOTEL"- - l'>A EXPORTANTE 
p i S B l C i OE CONSTRUCCIONES 
HiTALK A S ^ F 0 R 3 I A R A N LA SO-
(ltDAD DON CARLOS BARBE-
Kl4 I I)(»> CEFíBINO B A L L E S -
XEKOS. 
hrar una entrevista con don 
iJSxdo Hidalgo, el distinguido y 
y en un negocio cuya utilidad perso-
nal es bien problemática; gastar una 
•verdadera fortuna en dotar a un pue-
blo de cosa tan indispensable para 
su vida como un Gran Hotel, provisto 
de todas las comodidades y de todos 
los servicios que el turista reclama 
y la higiene exige, es algo tan ex-
cepcional que yo no recuerdo ahora 
de un caso análogo en España. Solo 
un hombre como don Ceferino Ba-
llesteros, tan enamorado de Aviles y 
tan aficionado a las empresas gran-
des, es capaz de pensar y de realizar 
un proyecto semejante. 
E l Hofel—prosiguió el señor Hidal 
gándolos, pasó una ráfaga de ansie-
dad. . . 
— Y ahorá. mi querido amigo—ex-
clamó rompiendo aquel silencio que 
ya nos iba pareciendo eterno—voy a 
comunicarle la gran noticia, la noticia 
cue usted esperaba-con tanta curio-
sidad como impaciencia. Ya le dije 
yo a usted varias veces que don Ce-
ferino Ballesteros deseaba hacía 
tiempo establecer en Aviles una im-
portante industria, como las que tie-
ne en Barcelona y Valencia. Don Ce-
forino, es un hombre todo actividad 
j todo entusiasmo, enamorado do los 
negocios industriales y con una fé 
go—estará montado a la altura de i gründe en el porvenir de esta clase 
los mejores de España y del extran- ¡ o« empresas. A mi me hablaba con 
jero, hasta en los menores detalles. I fTcuencia de lo que constituye su 
Como toda obra humana, tendrá de- afición predilecta y me estimulaba a 
íectos, ¡qué duda cabe!, pero yo le ¡pensar en algo que trajese como re-








tendedor Gerente de la casa Ce-
cm1« Ballesteros de esta villa, era 
1 nue realmente me seducía. Son 
c0ia v tan importantes los negocios 
^Sl'Casa relacionados con el pro-
d n de Asturias y con el movi-
Urenm de Aviles y de su puerto, y 
r'hL un interés tan grande por cono-
P1 desarrollo de una iniciativa 
rer L ñor llevarse en secreto había 





de transcender al público, que 
aía para nosotros una verdu-
|C0Ttortura el aguardar llegase el 




«aleo oportuna - -
? c crandes proyectos que is 
fiesteros tenía en estudio y autorl-
tf»" n mifistra ' 
la Casa 
e 
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Tmos para que, a nuestr  vez, los 
romuni¿semos al público cuya cu-
T^lad y cuya impaciencia corrían 
[arejas con las que nosotros experi-
"Se memento tan anhelado llegó al 
fW¡ue todo, para bien o para mal, 
en la vida, y cuando en la ma-
- L do anteayer penetrábamos en 











«i A . 
manos de su apoderado general 
n esta villa ,sentíamos nuestro co-
íazón sacudido por una emoción hon-
'ísiraa y experimentábamos aquella 
nsledad precursora de los aconte-
cimientos que marcan una nueva epo-
a en nuestra vida. 
Encontramos a don Eduardo Hidal-
0 sumamente atareado, inclinado so-
re su mesa de trabajo, y tan abstraí-
o, que apenas si se dió cuenta de 
u'estra presencia. 
_Me halla usted—exclamó levan-
.ndose con su peculiar viveza—con 
1 "cuerpo del delito", como si dijé-
amos, con las manos en la masa 
quí me tiene usted echando el últi-
no vistazo al plano definitivo del hall 
nuestro Gran Hotel, que hoy mis-
no tengo que mandar a la Casa en-
cargada de la construcción de los 
ueWes para el mismo. Si le digo que 
esde hace un año no dispongo ni de 
n solo momento de reposo, entrega 
0 en cuerpo y espíritu a todo lo re 
acionado con el Gran Hotel, no le 
ifo más que la verdad escueta. Has-
el punto es ello cierto, que cuando 
ste se termine, si el Dios de las mi-
ericordias no me tiende sus brazos 
protectores, tendré que pasar irre-
mediablemente con mis huesos en 
na casa de orates. 
Haciéndose cargo en seguida don 
Cduardo de mi impaciencia, se apre-
uró a decir, mirándome con la ca-
acterística sonrisa qu3 ilumina su 
ostro cuando el buen humor le acom-
afia: 
—Al grano, ¿eh? Pues al grano 
araos, mi querido amigo, ya que us-
ed y yo somos personas muy cen-
adas y observamos la máxima aque-
lla, tan sabia como mal observada 
n España, de que el tiempo es oro. 
si a usted no le parece mal co-
lenzaremos nuestra conversación 
or el Hotel... ¡Ah, el Hotel! ¿Qué 
rontó se dice, verdad? Pero lo que 
too sabe el público, ni lo barrunta 
siquiera—hablo en general—es lo 
ue significa, el esfuerzo que supo 
c, la serie continuada de cavilacio-
es y sacrificios que representa la 
onstmeción de nuestro Gran Hotel, 
cometer una empresa de esta clase 
1 cosa relativamente fácil cuando se 
rata de una entidad como la Socle-
sd Fomento de San Sebastián, tor-
ada por entusiastas y valiosos ele-
mentos de aquella bellísima capital, 
W al llevar a la práctica la cons-
trucción del magnífico Hotel María 
nsfina y del gran Teatro Tic-
"'na Eugenia, dispone, no solo de 
ocursos colectivos, sino también del 
apoyo popular, representado en la ce-
sión por el Ayuntamiento de los te-
rrenos necesarios. O cuando, como ha 
ocurrido con el Hotel Real de San-
tander, se trata de reunir un capital 
f-e dos millones de pesetas para do-
^r a una población de un servicio 
importante, y no solo encabeza 
el Rey la suscripción de accio-
° " con cincuenta mil pesetas, sino 
la Diputación y el Ayuntamiento 
e anticipan a garantizar un interés 
inv^fi1"0 por cient0 anual al capital 
un» Í ' y como si est0 fuera Poco, 
arr J;m|lre8a de Brandes hoteles tan 
lom. da como la Sociedad Maqnet 
Kft arriendo el edificio por quin-
e anos en la suma de ciento setenta 
I rinoo mil pesetas. 
jantP?StrUlr un Gran Hotel en seme-
sa f/.n0ndici0nes' rePito es co-
brar r. y que a nadie Puede asom-
rretenHirf1"0 c,onstruirlo como lo ha 
ta y r lc er0S' es decir' Por sn cuen-
irn ......8g0' empleando muy cerca de 
anto ^ 
ivieron «TI 
a ello m 
de I 
es del . 
i un «• 
poder 
lerad»-
de i" '^ 




pesetas en un edificio 
ue n1*" ur 
r.ií-' . 
T f*11 
L o s C e n t a v o s 
NO S E MALGAS-
TAN' FOR\LAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tíene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad mleiu 
^ V * ^ * 0 ? ^ ah<>rra migeri^ S1 ^ amenaaa do I» 
L BANCO ESPAÑOL DE 
¿ A I S L A D E CUBA abra 
posible para que en su instalación 
resplandezca el buen gusto y predo-
mine el mayor acierto. Para conse-
guir esto, ya usted sabe que en el pa 
sado otoño hice un viaje a San Se-
bastián, Bayona y Biarritz, visitando 
detenidamente hoteles tan renombra-
dos como el María Cristina y el Re-
gina, conocidos y apreciados por to-
dos los turistas de distinción, e In-
formándome minuciosamente de cuan-
to se refería a su régimen y admi-
nistración E l mismo trabajo hice en 
el Paiace de Madrid. 
"Con las reformas últimamente in-
traducidas en el interior del Gran 
Hotel, éste dispondrá de habitaciones 
con capacidad suficiente para ciento 
leinte camas, habiendo entre esas ha-
bitaciones ocho de lujo, con mueblaje 
especial, teléfono, cuarto de baño y 
excelente servicio sanitario. Además 
do estas habitaciones del hotel pro-
piamente dicho, se habilitarán dos 
pisos sobre el pabellón destinado a 
las cocinas con cabida para veinte 
habitaciones, dedicadas para el serví • 
cío de chaufers, criados de los viaje • 
ros, persona] y servidumbre de la 
Casa. E l hotel dispondrá de catorce 
baños, amplios y confortables, y el 
cuidado en lo que se refiere a la hi-
giene se ha llevado a un extremo tal. 
siguiendo la buena costumbre de los 
grandes hoteles del extranjero, que 
on las habitaciones no habrá corti-
najes ni cornisas, que solo sirven pa-
ra depósito de polvo. 
" E l comedor y el hall, situados en 
el entresuelo del edificio, son- dos 
piezas magníficas, realmente suntuo-
sas, que han de llamar poderosamen-
te la atención del visitante. E l pri-
mero lo forma una nave de veinticin-
co metros de largo por diez de an-
cho, sin columnas, y tendrá cabida 
para más de trescientos comensales. 
Y el segundo, o sea el hall, será algo 
nuevo, sorprendente, que cautivará a 
todos por su lujo, por su originali-
dad, por su buen gusto. Todos sus 
muebles serán de junco de médula 
extra, al barniz oro y con pies metá-
licos. A tedo lo largo del hall, y entre 
espléndidas palmeras, habrá grupos 
de mesas, sillones y divanes de diver-
tios estilos, llamando seguramente la 
atención por su riqueza y originali-
dad los dos grupos de estilo egipcio 
tapizados con cretonas inglesas de 
primera calidad, de cuyos grupos has-
ta ahora no hay mas que uno en to-
da España que es el construido para 
el palco regio del Gran Casino de 
Santander. Los demás grupos, todos 
de estilo diferente, son como los que 
hay en el' suntuoso palacio que ocu-
pa desde hace poco tiempo en la 
Gran Vía el Casino Militar de Ma-
drid. 
"En el hall podrán estar cómoda-
mente más de cien personas, pues su 
capacidad es grande, como usted ya 
ha visto, no faltando además en él 
ningún detalle, ni al sitio destinado 
para el piano y la orquesta, que es 
espacioso y de mucha visualidad. 
"Todos los servicios del H o t e l -
prosiguió diciéndonos el señor Hidal-
go, después de ligera pausa—la cale-
íacción. Daños, inodoros, etc., no do-
jarán absolutamente nada que desear, 
siendo su instalación completa y con-
forme a la norma establecida en los 
grandes hoteles del mundo. E l ascen-
sor es suizo, de la mejor marca co-
nocida en España y en el extranjero. 
la escalera, de peldaños de mármol 
hasta el último piso, elegante y es-
paciosa, correspondiendo en todo a 
la suntuosidad del edificio. 
" E l movlllario lo está haciendo 
una de las principales fábricas del 
Norte de España, la misma que cons-
truyó el del Hotel Real de Santander 
del María Cristina de San Sebas-
tián, y ha contraído el compromiso 
de entregarlo el 25 del próximo ma-
yo, pues no ignorará usted que man-
tenemos el propósito de inaugurar el 
Hotel en los primeros días del mes de 
Junio, para lo cual se está trabajando 
y se trabajará con verdadero ahinco. 
"Respecto al personal debo decir-
le que es escogidísimo, pues tratán-
dose de algo que es esencial para la 
buena marcha del Hotel, claro está 
que hemos puesto en ello el mayor 
cuidado. Ya están nombrados los Je-
fes para las diferentes secciones. E l 
jele de comedor es el mismo que \ 
Inauguró el Ritz de Madrid como 
• maitre d'hotel" y ha sido Inspector 
«ie estos servicios en el Pslace y en 
el Casino de Madrid, por cuenta de 
la famosa empresa de hoteles Mar-
ouet y Compañía. Nomoramos Jofe 
de recepción y de contabilidad a per-
sona que desempeñó los mismos car-
gos en el María Cristina de San Se-
bastián y en el gran hotel Regina de 
Liarritz. Y por lo que se refiere al 
Jefe de Cocina y Administrador Ge-
ncial, debo manifestarle que se trata 
de una persona de extraordinarias 
condiciones, que ha ejercido este car-
go en el Palace y en el París de Ma-
drid, y cuya competencia ya está, por 
lo tanto, suficientemente probada. 
Como el cargo de Conserje es más 
importante de lo que muchos creen, 
bc-mos puesto la debida diligencia en 
Is elección de quien ha de desempe~ 
f a-lo, persona que habla varios idio-
mas y es un modelo de corrección y 
de cortesía. 
"Como usted comprenderá por to-
do lo que acabo de decirle, don Ce-
íerino Ballesteros no ha escatimado 
rada para dotar a Aviles de un ver-
dadero Gran Hotel, tal como puede 
apetecerlo el más exigente y refina-
do de los turistas, y su mayor satis-
f9cción, la más íntima y la más pu-
ra, será ver que ha prestado un posi-
tivo servicio a este pueblo, por el 
qm; siente de antiguo entrañable ca-
riño. 
vn gran centro fabril . . . Y he aquí 
| que pensamos en ello, que la i d e a d a 
! srrgió y que se llevará a la práctica 
i rópldanaente, pues el señor Balleste-
ros es un hombre de acción que así 
I como Idea las cosas en grande no 
i descansa hasta ponerlas en ejecución. 
"Trátase de una industria de con-
j siderable importancia, no ya para 
Aiturias, sino también para España y 
i.o exagero si afirmo que pava el ex-
tranjero Igualmente. De extraordina-
ria importancia en todo tiempo, pero 
mucho más todavía en les actuales 
0n que por causae que nadie descono-
ce tanto escasea el material móvil y 
.s un grave problema la cuestión de 
transportes. Nuestra industria, la que 
vamos a establecer en seguida ven-
drá a ser en parte una solución' pues 
consistirá en una gran Fábrica de 
-oustrucclones metálicas, capaz para 
producir al año unas cinco mil tone-
ladas &e ejes, ruedas y bandajes pa-
materlal ferroviario, y unos mil pos Estados Unidos para .rs^r dicha 
(.tiiuientos vagones. También llegare-! iraquinarla. Es verdad que o; l cíe-
•nos a construir locomotoras hasta de "'no ha zarpado para B a l t u n ó r e . pe-
veinticinco toneladas para ferrocarrl- ! ro cargado de mineral y volverá a 
les secundarios, pues ya sabe usted '. España con un cargamento de azúcar, 
r ué la Ley obliga que esta clase de ; probablemente." 
material sea adquirido en España, j Al prerruntarle en que sitio Instala-
siempre que, naturalmente, haya fá- I rán la Fábrica, nuestro distinguido y 
bricaa que lo produzcan. Nuestra fá- i n-.uy querido interlocutor se apresu-
t r e a se montará en grande, con toda 
la maquinaría necesaria y coñtando 
al efecto con un gran horpo Siemen. 
" E l Ingeniero-Director, persona 
competentísima, un verdadero halluz-
i;o, estuvo hace días en Avilés para 
visitar conmigo le zona marítima y i podemos contar con dichos terrenos 
oiiterarse de muchos importantes de-i 
el tr¡\fioo v oí inteníimbio de rarrna ^ntre 
ins llnens urbanas d« Miitunaai Terminal 
lüiilroal Cn.. v Jan i-arrlleras urbanas de 
los F C U de la Habana, siempre iue 
se obtenga el permiso del Ayuntamiento 
de Matanzas. 
—Ratificar la aprobaci<'iu dada por la 
Presilenria al provecto presentado por loa 
F . C. del Norte de fnba, do un desviade-
ro desde el kilómetro 10.fcj4.no al kilóme-
tro 11.227.40. de la eataclón de Uan<-hnelo 
de esa Compañía, en el ferrocarril subven-
i w.r -.ifi de ('.tit.ari' ;» a .Mievitas, tramo 
de Morón i Calbarlén; bajo las condl»-!..-
i « .ir cafActer íjeiieral icordadas por la 
talles, y saldrá muy pronto para 
América, de dondé vendrá toda la ma-
cuinaria. A este respecto debo ma-
nifestarle que no es cierta la noticia 
dada por algunos corresponsales de 
i ue nuestro vapor Ceferino ha Ido a 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
E S T A B L O D E L U Z 
¡ervlclo especial para e n - « 9 SO Tis-a-vls, de duelo y m i - « r 0 0 í l s -a .vK h i a n r n enn rt^yv n n 
ierres, tedas y D a e t t e lores, con p á r e l a . ^ . . 3 5 - ° ° ¡ ^ l ^ V S b S d S 3 1 0 - 0 0 
Luz, 33. T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n ^ A . 4 6 9 2 . Cors ino F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
t 
E . P . D . 
E l SEÑOR DON JOSE FERNANDEZ 10PEZ 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde de hoy, el que suscribe, ruega a todos los 
socios de este Centro, se sirvan concurrir a la 
indicada hora, a la casa mortuoria: Calzada del 
Monte, número 226, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerá 
Habana. Marzo 9 de 1917. 
E l P r e s i d e n t e , p . s. r., 
MAXIMINO FERNANDEZ. 
rú a contestarnos: 
—Ese es el punto negro de que yo 
l« hablaba a usted anoche. Nuestro 
, .. . *„,„„i0 eon Tiitin ConiSiAn para estos tasos. 
proposito era instalarla en ban Juan i _Hntinfí.(r ,„ aliroha.-l.'.n rtndn por la 
de Nieva, en terrenos cercanos a la ; presidencia al provecto presentado por los 
Dársena, pero, desgraciadamente, no | F. C. d«] Norte de Cal», «te ^ « L & l 
chucho "Menocul en los kilómetros 6.o«5 
o M.WMWIO l.v fiTsa.Tn del ferrocarril subvencionado de 
Otros hay dentro do la zona manuma (^bj , , .^ a YlwfitM, tramo de Morón « 
i rmy a propósito para nuestra indus- o,lbiirl¿n; bajo laa condiciones acordadas 
i tris y en la vecindad de la línea del i or ln romlsión para estos casos, deblen-
Feirocarril oue es lo que nos convie- 1 «« remitir en lo sucesivo los Pia°0» 
r ei rutctmi , juts ca iu H ^ i enlaces. Indicando un kilómetro a cada 
ne, pero ofrecen la desventaja ne que lBd<> flej enlncc conio w dispone cn el 
hay que realizar en ellos Importantes 
! c-)ras de relleno que llevarían algún 
i t empo y como nuestro objeto es dar 
j comienzo cuanto antes a los traba-
\jOh de instalación de la fábr ica . . . . 
' í ara nosotros, y para don Ceferino 
singularmente, sería una verdadera 
c mtrariedad el vernos precisados a 
montar nuestra Industria fuera del 
concejo do Avilés, por falta de terre-
i.rs que nos convengan dentro de la 
zona del puerto, y es claro que antes 
d'í llegar a este deploró lo resultado 
apuraremos todos los recursos, pues 
ya usted sabe lo mucho que queremos 
a Aviles y lo Interesados que estamos 
en su próspero porvenir. 
"De todos modos—terminó el señor 
Hidalgo—la Fábrica de Construccio-
nes Metálicas se hará y rápidamente, 
formando por ahora la Sociedad don 
Ceierino Ballesteros y su socio don 
Carlos Barbería, personalidad muy 
saliente en la esfera de los negocios, 
de sólidos y arraigados prestigios 
sociales y muy identificado con don 
Ceferino en todos sus asuntos." 
Tales fueron las manifestaciones 
que se sirvió hacernos el digno Pre-
sidente del Consejo de Administración 
de la Marítima Ballesteros, nuestro 
cucrido amigo don Eduardo Hidalgo, 
manifestaciones tan Interesantes co-
mo trascendentales, que me apresu-
ro a comunicar a los lectores del 
MARIO D E LA MARINA en la se-
guridad de que las acogerán con la 
misma hondísima satisfacción y con 
el propio entusiasmo quy nosotros. 
Con el Gran Hotel, que dará enorme 
impulso al fomento del turismo en 
Asturias y con esa gran Fábrica de 
material ferroviario, que tanto habrá 
de contribuir al fomento nacional, 
Avilés entrará con paso firme, con 
paso triunfal, en un nuevo período 
df actividad y de progreso, en el que 
lefulgirá, con inextinguible luz, el 
nombre ya para nosotros ilustre de 
Cor. Ceferino Ballesteros, al que ren-
dimos hoy todos los buenos asturia-
ros los homenajes de nuestra admi-
ración, de nuestra gratitud y de nues-
tro afecto. 
Julián 0RB0>T. 
Avilés, febrero 15 de 1917. 
acuerdo de L'S do Marzo de 
—Ratificar la aprobación dada por la 
PresldenHa al proyecto presentado por 
los F . C del Norte de Cuba, para entron-
que de un ramal de la Compañía Cervece-
ra Avilefia S. A., en el kilómetro 2*520 
del F . C. de Jiicaro a San Fernando, de 
ena Compañía, bajo las condiciones de ca-
rácter peneral acordadas por la Comi-
sión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
PresldenHa al proyecto nresentado por los 
F . C. del Norte de Cuba, para entronque 
del ramal de servicio particular del Central 
Santo Tomás, con e l ' F . C. subvencionado 
de Caibarlén a Nuevitas, tramo de Morón 
a Nuevitas, kilómetro 74.41.00; bajo las 
condiciones de carácter general acordadas 
por la Concisión para estos casos. 
—Ratificar !a aprobación dada por la 
Presidencia a la modificación de los Iti-
nerarios aprobados en 14 de Marzo de 
101(5. para el F . C. de Jücaro y San Fer-
nando y cuyaN modificaciones presentan 
les F . C. del Norte de Cubo. 
—Aceptar como Representante y Secre-
tarlo de la Compañía del F . C. del Rosa-
rlo, al señor Antonio Sánthez de Bustn-
mante, quien acompaña a un escrito un 
ceitlficado acreditando su personalidad, 
una fianza para responder a la construc-
ción del expresado F . C. y una copla cer-
tificada de su escritura de constitución, 
planos, perfiles y Memoria del mismo, acep 
tánduse asimismo dicha fianza, y constar 
One la escritura de constitución reúne to-
dn<! las condlclrmpg que exige la orde» 
numero 34 de 1902. 
—Uarse por enterada de los "Avisos al 
Pábllco" remitidos por The Cuban Cen-
tral Railvrays, de la tarifa especial de 
trasbordo número H04, aprobada por la 
Comisión en 19 de Ditlembre de 1002. 
—Darse por enterada de un escrito del 
señor Manuel F . Cuervo, separándose de 
la queja que produjo en 17 de Enero úl-
timo contra el F . C. del Oeste, por Incnm-
pllmlento de itinerario de los trenes que 
circulan entre Rincón y la Habana, y 
trasladar dicho escrito a la expresada 
Compañía, dando por terminado este asun-
to. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C a j a de Ahorros de los Socios del Centro Asturiano. 
Sllvtrio Pañart y Arcas. —Recibí 
sus dos cartas le agradezco las fra-
ses y el obsequio que me dedica. Y 
respecto a lo que me dice, supongo 
que es usted joven, y no es extraño 
que algunas veces se sienta con el 
animo entristecido y dominado por 
un abatimiento desconsolador. En 
estos casos debemos hacer un esfuer-
zo moral, pensando que una contra-
riedad cualquiera o un suceso insig-
nificante es la causa do tal melanco-
lía, y por lo mismo no vale la pena 
do afligirse por ello. Hay que refle-
xionar entonces que al dia siguiente 
so desvanecerá aquella nube de tris- j 
teza, y volveremos a sentir la espe-
ranza de una vida risueña. Con una 
reacción así se dominan aquellos 
tristes pensamientos; y siendo usted 
aficionado a las buenas lecturas, pue-
de hallar en un libro bueno el ali-
vie de su pesar, y hasta una gran sa-
tisfacción del alma. Cuando la lec-
tura no logra desviar los pensamien-
tos tristes, es bueno distraerse en al-
gún trabajo material, componer un j 
mueble, clavar unas tablas; limpiar! 
algo etc. Estas ocupaciones obligan | 
a pensar en lo que se hace y así ol-
vidamos la obsesión qua nos devora. 
E n algunas ocasiones influye el es-
tado atmosférico en el malestar del 
espíritu y teniendo un poco de forta-
leza en esperar unas horas, el mal 
se alivia con el cambio de tiempo. 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
tos , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n i A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catáiooo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U U O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T d é f o n e L o c a l 1-7 y 7 0 8 1 . 
J O S E F 
B . P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
se " iirl 
lo» m 
Algo más nos habló don Eduardo 
T S ^ T a ' s ^ ^ O R R O S ' \ ]^0* ?C*TCB- de la vida veraniega 
^T*6 ^ PESO en adelante t i 1 el Hote1' de su Programa de fiestas 
^ . e l T R E S POR'aEkTO D ¿ ' 
E t n y B R E T A S -I>E AHO SAOSJ*B UQUIDAN CA 
SACAfc x^xV08 DEPOSITANTES 
0 > mNEC^LQÜIER ™ * 
etc. etc., pero en lo que ól puso ver-
dadero calor y un gran entusiasmo 
luc en hacer el elogio del autor de 
los planos, del genial maestro don 
Armando Fernández. Cueio, cuya re-
putación ha quedado consolidada en 
el elegante y magestuoso edificio, or-
gnllo legítimo de Avilés. 
Hubo una pausa. E l señor Hidalgo 
iré miró sonriente. Por mis'ojos, ce-
V I C E - T E S O R E R O D E E S T A C A J A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, el que suscribe, en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del 
Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , suplica a los Socios enco-
mienden su alma a Dios y se s irvan concurrir a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuoria: Monte, 2 2 6 
hasta el Cementerio de C o l ó n ; favor que les a g r a d e c e r á ' 
Habana, Marzo 9 de 1917. 
B E R N A R D O P E R E Z , 
P R E S I D E N T E - D I R E C T O R . 
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E S T A B L O S 
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M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 2 5 0 bodas y bautizos V i s - a - vis , corrientes $ 5 OO 
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Comisión de 
Ferrocarriles 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuba R' y Co., para enlace de un 
ramal particular para tráfico de caña, con 
un desviadero de entrada y salida cn los 
kilómetros 85.362.75 y 85.537.25, de la lí-
nea Martí-Bayamo-San Luis, para servicio 
de la Punta Can? Co., bajo las condiciones 
de carácter general acordadas por la Co-
ir.isión, para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, al proyecto presentado por 
The Cuba R'y Co., del chiicho Paula, en 
el Kilómetro "l.,!.254 05 del ramal de Ñipe, 
para uso de la Miranda Sugar Co., bajo 
las tondlciones de carácter general acor-
dadas por la Comisión para estos casos y 
siempre que la señal del cambia-vías sea 
vista por los trenos a distancia de 500 me-
tros como niluimum. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Prcsidcnaia al proyecto pwsentado por los 
P. C. U. de la Habana, de enlace de un 
desviadero en el kilómetro 2.430 del ramal 
Pizarro, para servicio de v-afia, denomi-
Kánoose "Caragol," bajo 'as condiciones 
de carácter general acordadas por la Co-
lalslón »iara estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
I Presidencia al proyecto presentado por el 
P. C. de Guantánamo para la ampliación 
do un chucho en el patio del F . C. de 
| Guantánamo. bajo las condiciones de oa-
| rrteter generil acordadas por la Comisión 
| para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
! Presldencii al F . C. del Oeste, para abrir 
i al servicio público el ramal Santo Cristo 
y do ísto a Colmenar, en vista del reco-
nopimlonto practicado por la Inspección 
| General. 
¡ —Ratificar la resolución de ia Prosiden-
, cía de darse por enterada y conforme con 
los avieos al público que remite The Cu-
, ban R'ys de la tarifa especial 391, para 
despachos directos de mercancías entre 
Habana. Matanzas y Cárdenas a Rojas 
Viñas, Zuluota y Tabón y vicc-versa. 
—Ratificar la resolución do la Presi-1 
dencia do darse por enterada y conforme j 
< on los avisos al pnlbllco que remite The 
Cuban Central A'ys, de la tarifa especial1 
898, para azocar no refinada (clase B) , | 
que se transporta en cualquiera dirección'; 
<n las líneas de vía ancha de esa Empre-
sa, cuya tarifa modifica la número 27S 
ya aprobada. 
—Hatlfioar la resolución de la Presil 
dericia, por las razones sxpuestel en el 
rcuerdo no aurobado el provecto defini-
tivo presentado por el F . C. del Oeste del 
<. obre de la Costa Norte. 
—Ratificar )a aprobación dada por la 
Presidencia y bajo la ócondiciones que 
se expresan en oí acuerdo, al prove'to 
presentado por los F . C. Cnidrs d" la lia- i 
rnn para la prolongación -ic su línea por 
Ja calle Comercio, coa objeto de fatilitar l 
SERVICIO mCIENTE 
S i se d e j a e l r e c e p -
t o r d e s c o l g a d o , 
s i n u s a r s e e l T e l é -
f o n o , es c a u s a d e 
q u e se i n t e r r u m p a 
e l s e r v i c i o : : : : 
Cuban íeleplione Co. 
C1S68 
OR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e Ja U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
Alemania suspende.. . 
^ l E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
imna oíase sin nn permiso especial. 
Los Tiajeros que deseen lleyarse 
! algunos periódicos tienen que enriar-
: los al Censor, para que éste los exa-
mine v se los remita por correo. 
E L EWPKRADOR GUILLERMO 
3radr¡d, marzo í). 
Avisos recibidos de fuentes alema-
nas dicen que el Emperador Guiller-
mo se halla muy decaído, y excesira-
mente nerrloso. Se asegura que su 
estado empieza a inspirar alguna 
alarma. 
LA NEUTRALIDAD ARMADA 
Washington, marzo 9. 
A causa de la enfermedad del Pre-
sidente Wilson es probable que se 
suspenda hoy el consejo de Secreta-
rios. 
Mr. IVilson decidirá de un momento 
a otro s! ordena el artillado de los 
barcos mercantes, americanos o con-
roca al Congreso a sesión extraordi-
naria para qne aprncben el "bllP so-
bre la neutralidad armada 
3>F0RME DE UN CAPITAN DE VA-
POR AMERICAIVO 
>'ise\a York, marzo 9. 
E l capitán del vapor americano 
''Segura'*, que acaba de llegar del 
puerto del Havre, dice que vló el día 
20 de Febrero un vapor misterioso 
írenfe a l;3s islas Azores, y que dicho 
vapor describió nn círculo alrededor 
del "Segurn'* y después se retiró. 
E l vapor misterioso era de dos más-
liíes y una chimenea, descripción qne 
concuerda con la del corsario alemán 
f;ne naveija en la parte sur del Atlán-
tico. 
OFICIAL ALEMAN DETENIDO 
Los Angeles, marzo 9. 
E l capitán "Fritzeir, oficial ale-
maín ha sido detenido por acusárse-
le de que está complicado en una com-
binación para destruir el canal de 
TVelland y para otros actos antineu-
trales. 
Sujcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aoúcciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l E x - G o b c r n a d o r . . . 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
con dirección a Palacio las fuerzas 
de milicianos que se encontraban 
acuartoladas, uniéndose a las de Re-
gla y formando un contingente de 69 
hombres • mandados por el capitán 
Ladislao Abistia, y el teniente Anto-
nio Martínez, con los correspondien-
tes cabos y sargentos. 
Entre los cabos figura el hijo del 
capitán Pau, jefe de las fuerzas de 
e.ta villa y el conocido periodista lo-
cal señor José Manuel Izaurrieta. 
Estas fuerzas se dirigieron a Co-
Iimbln para l;a -er prácticas de tiro 
y están dispuestas a salir a campaña 
tan pronto se les ordene. 
Cortés, Corresponsal. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Paso Real de San Diego marzo 8 de 
1917. 
General Núñez.—Habana. 
Reciba entusiasta felicitación ro-
gándole haga extensiva Honorable 
Presidente República por triunfo 
fuerzas leales un abrazo para vallen-
tes coroneles Collazo y Consuegra. 
Félix López, Presidente Delegación 
Veteranos. 
« « * 
Esperanza "Santa Clara," 8 de mar 
zc de 1917. 
General Núñez.—Habana. 
En nombre veteranos de ésta, feli-
citamos a usted triunfo Gobierno. 
Ferelra, Presidente. 
SE IBA A EMBARCAR 
E l vigilante número 1322 Angel Ro-
ü^guez detuvo esta mañana en la 
Teiminal a Martin González Cartaya, 
en los momentos en que se disponía 
a embarcar para Pinar del Rio. 
A este Individuo de quien se dice 
estaba alzado en las Villas, se le ocu-
paron dos cuchillos, un puñal de pata 
de cabra y unas décimas que tenían 
conceptos ofensivos para los conser-
vadores. 
DETENIDOS EN GIBARA 
Los vigilantes números 4 y 5, de 
aciuella localidad detuvieron a los ve-
cinos Alfredo B. Cartaya y Honorio 
Arroyo López, acusador de conspi-
rar. 
Fueron presenstados esta mañana 
11 - n la Jefatura de la Secreta y pues-
: Us después a la disposición del señor 
| Juez Especial. 
EN L I B E H T A D 
Andrés Rivero Gadavieco, Ramón 
| Fausá, Juan Hernández y Ludgardo 
I i Portillo y Cándido López, detenidos 
por sospecharse que estaban compli-
rados en la conspiración, fueron pues-
tos en libertad etsta mañana. 
EN E L INGENIO ^PROVIDENCIA?* 
Una pareja del Ejército condujo 
ante el Juez Especiad al joven Ra-
fael Grau Cabrera, Wjo del Alcalde 
de Güines que fué detenido en el in-
genio "Providencia". 
Se le acusa de que pretendía al-
S O C I 
E 
LIGA SANTABALLESA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. Pedro Vicente Váz-
quez. 
Vicepresidente: D. Bernardo Gon-
zález Otero. 
Secretario: D. Generoso Yáñez Bal-
sa. 
"Vicesecretario: D. Gerónimo Ledo 
González 
lesorero: D. Ramón Gato García. 
Vícetesorero: D. Ant^io Bello 
Balsa 
Contador: D. Antonio María Sonto 
lena. 
VJcecontador: D. José Naseiro Ló-
pez 
Vocales: Sres. D. Ramón Ladra 
Anos, D. Jesús Castro Foncasta, D. 
Francisco González Martínez, D. Ma-
nuel González Bermúdez, D. Clemen-
te Teniente Carreira, D. Pedro Gáste-
lo Iglesias, D. José López Vázquez, 
D. Jesús Trastoy Iglesias, D. Victo-
riano Fernández Ayrado, y don Da-
niel Prieto y Prieto. 
Suplentes: D. Antonio de Bernar-
do D. Francisco López Vázquez, D. 
José Pena González, D. Basilio Gon-
7áitz Arias y D. Antonio Souto Cas-
tro. 
Sea muy enhorabuena. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
SUSPENSION D E TRABAJOS 
I a Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Santa Clara, ha remitido 
un escrito a la Secretaría del" ramo, 
dando cuenta de la suspensión de los 
trarajos en la carretera de Placetas 
E S T A B L O D E L U Z C A R R U A J E S D E LUJO 
terviclo especial para en- 50 Yls-a-vls, de duelo y mi - 0 r 00 Tis a-vis, blanco, con $ ¡ 1 A 00 
Icrros, bodas y baatizos: 9**m lores, con pareja alumbrado, p i r a boda * M v -
L u z , 33 . T e l é f o n o A . 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 1 Cors ino F e r n á n d e z 
E . P - D . 
E L SEÑOR DON 
LOPEZ 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy» 
viernes, el que suscribe, a nombre del "Casino'*, encarece a los 
señores Socios su asistencia al piadoso acto, desde la casa mor-
tuoria. Calzada del Monte, núm. 226; rindiendo así el postrer tri-
buto de consideración y aprecio a la memoria del extinto. 
Habana, Marzo 9 de 1917, 
Narciso M a c i á , 
Presidente. 
A/Sí l_l/M C I O 
-Pr imero rezar a Dio» 
zas se nos ocurra algo ^Ho 
—Tienes razón: recem 11 
la nlña^-arrodlllémonoa V^tlj 
árbol y Dios nos verá 
— Y nos oirá también TU ^ 
que Dios oye siempre a ^ *L 
ruegan por sus padres ! j 
—¡Ah! entonces E l nof. 
rablemente—dijo Federica ^ IK 
sus manos. CrUjilr 
: Wolfang se arrodilló tn-
hermana, poniendo antes » 
el suelo con el fin de DO? ^ ÍIUB manos. vm$x 
—Hermana^-dljo—¿p0r n . 
zamos también a nuestro 
trono San Juan N 
gue nos ayude? '©pomuc 
—Tienes razón—replicó 
—Entonces, empieza tú 
guiré. y N 
' yo 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
No^es e l a m b i e n t e de l M a l e c ó n , f r e s c o , iodado, a g r a -
dab le^ lo que^ r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a en b r e v e t i empo . 
S E V E N D E T E N \ T O D A S ' L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
a Zulueta, los cuales venía realizan-
do el contratista de las mismas. 
Según el informe emitido por el In-
geniero señor Francisco BeHo, en-
cargado de la Inspección, la parali-
zación de los citados trabajos obede-
ce a la falta de piedra picada. 
RESCISION DE CONTRATO 
E l señor Manuel Guillén, contratis-
ta de las obras de la carretera de Ga-
lafre a Guillén, interesa la rescisión 
del contrato que ha celebrado para 
la ejecución de dichas obras. 
E l señor Guillén, solicita que se le 
devuelva la fianza que había presta-
do en cumplimiento de las formalida-
des señaladas por la ley, en estos ca-
sos. ' 
IMPOSICION DE UNA MULTA 
Informa la Jefatura del Distrito 
de Santa Clara, que ha fijado una 
multa de cinco pesos diarios, al con-
tratista de las obras de reparación 
que se debían haber efectuado en el 
puente " E l Triunfo" en Sagua la 
Grande, por haber demorado la eje-
cución de dichas obras, por cuyo mo-
t.'vo no se dió comienzo a las mismas. 
La propia Jefatura ha manifestado 
que los trabajos- que por cuenta de la 
Administración se ejecutaban en la 
carretera de Vueltas a Juan Fran-
C)Pcof fueron paralizados con motivo 
de la alteración del orden en dicha 
provincia. 
RECEPCION DE OBRAS 
Se ha interesado por el distrito de 
Pinar del Rio, la recepción de las 
obras verificadas en ¿1 puente de 
madera sobre el rio "Paso Viejo", en 
el camino de Ovas a Marcos Vázquez. 
C173S lt-9 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
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N O T I C I A S 
ü » CHOQUE 
E l vigilante número 802, Manuel 
Ramos, condujo esta mañana a la 
decimatercera estación de policía al 
conductor del carro de cuatro ruedas 
número 2915, Francisco Rodríguez 
Abad, natural de la Habana, de 34 
años de edad y vecino de Arsenal nú-
mero 7, por haber chocado el ca-
rretón que guiaba co nel tranvía nú-
mero 371 de la línea Luyanó-Malecón 
en la calzada de Jesús del Monte. 
Manifestó el Rodríguez que el cho-
(jiie. en el cual resultó lesionada la 
muía, ocurrió por la excesiva velo-
cidad con que llevaba el tranvía su 
motorista, Jorquín Arango, número 
1144. 
Quedaron citados para mañana a 
las 8 a. m. en el Juzgddo correccio-
nal de la sección tercera. 
No hubo desgracias personales. 
EN EMÉRGENGIÁS 
Esta mañana, a las nueve, el vi-
gilante número 363 condujo al Hos-
pital de Emergencias a Narciso Gon-
zález Feliú, natural de Cíenfuegos, de 
3fi años que presentaba en su hábi-
do externo una lesión no reciente en 
la reglón malar derecha y desgarra-
• duras, tampoco recientes, en ambas 
1 manos. 
Dicho individuo llegó ya cadáver 
certificando la defunción el doctor 
î otolongo. 
De Emergencias fué conducido el 
cadáver al Necrocomio. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia por enfermedad y sin sueldo 
al señor José Vidal Bosque, Fiscal de 
Partido de Manzanilo. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por los he-
rederos del señor Antonio Vila y Jua-
nedo, contra la liquidación de dere-
chos reales número 16,500 practicada 
por la Administración de Rentas de 
la Habana, en cuanto no procede de-
volver a lo slnteresados la suma de 
$53.00, importe de algunon legados, 
conforme a los artículos 22 y 42 del 
Reglamento de Derechos reales y con 
lugar respecto a que la pousión vita-
licia señalada a la viuda señora Isa-
bel Mayan se encuentra sujeta a una 
condlclóón suspensiva, debiendo apla-
zarse su cobro según se dispone en el 
rrtículo 59 del citado Reglamento, 
anotándose dicha suspensión y por 
último que se proceda a practicar la 
liquidación al 0.25 por ciento sobre 
la suma de $14.400.00 importe de la 
hipoteca constituida en garantía de 
dicha pensión como comprendida en 
e lartículo 9o. de dicho texto. 
NO ES P O S I B L E 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud hecha por el señor Miguel A. 
Morales y Calvo, para que so cance-
le un censo por valor de $1.200.00 
que a favor del Estado grava la fin-
ca "Tejar" situada en Cimarrones, 
Matanzas. 
PAGO DE H A B E R E S 
Se ha declarado procedente el pa-
go de los haberes y dos mensualida-
des que determina el artículo 52 de 
la ley del Servicio Civil, por falle-
cimiento del Vista de la Aduana de 
la Habana señor Francisco Nin y 
Mendlve. 
Se ha acordado el pago de los ha-
beres correspondientes, por falleci-
miento del maestro de Tristruccióón 
Pública, señor Benito Carballo y 
Pons. 
D e l a J u d i c i a l 
E l agente H. Cueto detuvo hoy al 
blanco José Menéndez, vecino de Ger-
vasio número 160 que estaba recla-
mado por el juez correccional de la 
sección tercera en causa por infrac-
ción de las ordenanzas sanitarias. 
El joven m ú s i c o . 
(Traducido del Inglés) 
(UNA ANECDOTA DE MOZART.) 
Una hermosa mañana del mes de 
Abril del año 1762, descendían dos 
niños (una niña de ocho años y un 
hermanito de dos años más joven), 
de la frondosa colina de Kosoheez. al 
píe de la que corren tumultuosamen-
te las hermosas y rápidas aguas del 
Aloldau, que se pierde finalmente en 
los antiguos bosques de Bohemia. 
En vez de caminar con el descuido 
y despreocupación propios de sus 
años, marchaban los dos niños cogi-
dos de la mano, uno junto al otro, 
pensativos ambos y con la mirada 
baja como si se unieran la gravedad 
de la edad madura y los encantos e 
inocencia de la Infancia. 
Sus trajes denunciaban una extre-
mada pobreza; el color del traje de 
la niña era el propio de las prendas 
usadas más de lo usual; los vestidos 
del muchacho eran más pobres, es-
lando remendados los codos y rodillas 
con telas de diverso color y tejido; 
sin embargo, la limpieza que se ob-
servaba en las caras y manos de los 
niños y lo bien peinados de sus cabe-
llos, Indicaban claramente el amor 
y cuidados de una madre. 
Cada uno de ellos, llevaba en la 
mano un pedazo de pan, al que mira-
ban de vez en cuando, pero no se 
atrevían a comérselo. Al llegar al 
pie de la colina y al ir a internarse 
en el bosque, el pequeño rompió el 
silencio: 
—¿No reparaste, hermana, el modo 
que tuvo nuestra madre para damos 
el desayuno y de qué manera suspiró 
cuando yo le dije si no nos daba más 
que pan solo? 
—Sí. y se echó a llorar—dijo la 
pequeñña—yo vi sus lágrimas y con 
su mirada parecía decirme: "No hay 
más que pan en la casa y os tenéis 
que contentar con esto." ¿Pero por 
qué lloráis, Wolfgang—dijo Federica 
a su hermano, mientras ella también 
so secaba las lágrimas de sus ojos. 
—Yo lloro porque te veo llorar a 
tí—dijo Wolfgang—y también porque 
solo tengo pan duro para desayunar-
me. 
—¡Pobrecito mío!—dijo Federica 
dando un beso a su hermano—, ¡Có-
mo, se conoce que nunca has tenido 
penas! ¿Por qué no te comes tu desa-
yuno? 
—Porque no tengo ganas. 
— ¡Ah! tu no necesitarías mendigar 
para comer, si tuvieses para tu desa-
yuno algo mejor que pan . . . 
—No tengo gana—volvió a repetir 
el niño. 
L a niña atrajo a su hermano hacia 
ella y separándole los cabellos de su 
frente, le dijo: 
-«-Yo te daría un beso y te diría, 
que esta mañana pensaba yo, el te-
mor que me causaba decirte algunas 
cosas, al ver lo demasiado pequeño 
que eres. 
—¡Demasiado pequeño! ¿Eres tú, 
por ventura, tan mayor?—dijo Wolf-
gang con un tono de afectada dulzu-
ra. 
—Pero yo soy mayor que tú—re-
plicó la niña. 
—Unicamente una o dos pulgadas; 
¡bien se ve esto! 
—Lo que yo quiero decir es que 
soy más vieja que tú. 
—Por unos pocos meses. 
—Por algunos a ñ o s . . . ¡caballeri-
to! No tiene más que contar y no. 
enfadarte—replicó Federica de buen 
Immor—. Yo nací el 30 de Enero de 
1754. 
— Y yo el 27 de Enero de 1756— 
¿seguró Wolfgang. 
—Que baco dos años—dijo la niña 
—Todo por tres días—dijo el niño. 
— ¡ S í ! . . . ¡por tres d í a s ! . . . Pero 
sea como fuere hay que pensar en la 
manera de auxiliar a nuestros pa-
dres. 
— Y , ¿qué pensáis sobre esto? ¿qué 
podemos nosotros hacer? 
—Esto mismo es lo que yo estoy 
pensando. ¡Dios mío! ¿qué podría-
Pios hacer nosotros? 
L a pequeña dijo su oracift,, 
do por Intercesor al santo 5 ^ I 
mía; el niño repitió las o r a S l N 
|su hermana; y los dos 68^ *'! 
desligados de lo que pasab11 
alrededores, que no vieron a* 9,1 
ber de edad algo avanzada r V -
ble y distinguida presencia n 1 
manéela a poca distancia H!?* 1 
bajo el que estaban arrodillad I 
—Nuestra oración ha ter 
hermano—dijo la niña. 
— Y concedido todo cuanto 
m o s - a ñ a d i ó Wolfgang miran,) 
alrededor. nao4| 
—¡Tan pronto!—exclamó M i I 
mana. 8,11| 
—Sí. pues he pensado un, 
mientras tú rezabas. 
—Entonces, San Juan Kepo^ 
ha escuchado nuestras súpiicjT' 
—No sé sí será San Juan xJL 
ceno o quien, pero el caso es 
venido una Idea a mi mente v i 
bes tú que yo tengo una gra/j l 
posición para tocar el piano J 
mamá juzga que no debemos g i j 
inútiles, creo que no he pensadoJ 
del todo. En cuanto tú, Federica l 
que no dominas los instrumento!/ 
música tan bien como yo, no lo 
muy m a l . . . 
— ¡Vaya un niño presuntuoso'-
jo Federica algo enfadada. 
—No me Interrumpas o se niei 
•"Idará lo que he pensado. Una 
ñaña, nos levantamos, salimos al i 
po y nos vamos muy lejos por", 
camino; nos vamos a un castilloL 
los que hay por aquí, tu empiem, 
cantar y alguien vendrá a la pgQ 
ta; entonces los moradores del 
tillo al vernos, dirán: '¡oh, 
tos niños!", nos invitan a entrar̂  
cansamos y yo digo que quiero i 
el piano. 
—¿Y si no hay plano?—Inter 
la niña. 
— ¡No ha de haber! ¡Como qiwi 
no hay pianos en todas las 
respondió el pequeño—. ¡Perotti 
go que no me Interrumpas mág! \\ 
les digo que quiero tocar al 
me siento y empiezo a tocar a i 
-j de seguro que les pastará; i | 
entonces; nos . abrazarán, nes 
dulces y juguetes y a tí te rega 
(Continuará.) 
E l a g u a d e todos 
Cuando llueve, llueve p.Ti todM flj 
el refrán y asi debiera ser en efecK | 
resulta que unos pueden mbrlreé y oa 
no y éfitoB son los rjue sr mojan y 
líos quedan tan frescos como si DO Í 
viera. 
El agrua de todos ««s el ngua natortl' 
Cotorra," que beben ricos y pnhm | 
pifados y secretarlos, dependlentos y W 
fios, porque a todos hace el mismo I 
a.̂ uda sus digestiones, l̂ s manticie fli 
t^ftiago "en buen fun< ionamit ntn y tu | 
ra de muchas amenazas, con$ecuesdi i 
enfermedades. 
E l 8Rua mineral natural "La Otoral 
se vende en todos los establedniintn 
tanto hoteles, como fondas, cafés, 
rants y tiendas de vlvercn, todo ol ras: 
la busca y todo el mundo recoje dei 
los grandes beneflrtos d? un aguí n' 
rnl natural, qne hace mucho bien 11 < 
mago. 
F a c u l t a t i v o s 
F e l i c i t a d o s . 
SeHores directores de "La Bondil' 
Muy señores míos: 
Habiendo tenido oportunidad de m 
los servicios de esa bcD'íllca InstltM 
no puedo menos que demostrar fl M" 
mi gratitud en estas líneas. . , j , 
Al mismo tiempo me complaito «i 
citarles por contar en vuestro O H 
cultatlvo con comadronas tm U M H 
ino la señora Benita Sosa. !*> «»*j 
a mi esposa de manera muy habU, 
trando su pericia en la materia. 
Es tanto mi retonoclmleuto, Qoe 
se publique este testimonio de gr»" 
hacia la Sociedad, y de admiración 
la señora Benita Sosn. qne con su 
lldad y experiencia sabe ganar « «i» 
do los que a ella acuden. 
De ustedes, muy atto. s., M 
Andrés Bodripi» 
S|c. Prlmelles, 72, Cerro. 
"USTRANSfERfl t)l 
FAGO $40-00 POR CADA CAW 
REME 
SORTEO 268 DE 20 DE M A ^ 
Jínmeros a la renta. Elijan El 
464 718 148 
1962 1349 1896 
2059 2956 2417 
3640 3069 3542 
4267 4690 *J*J 
58S1 5248 5643 
0430 6829 <>31¿ 
7576 7453 785Z 
8140 8594 8429 
9799 9141 W 
3 0377 10753 V̂L 
11994 11341 l l 8 ^ 
]2267 12953 JJJJJ 
13437 13056 JWg 
U4239 14680 1403» 
15896 15281 J g g 
16475 • 16883 
17574 17488 J g g 
18130 18586 JJOg 
19751 19195 
Hasta una simple íranĉ i6qnueV| 
toda la República siempre * ^ 1 
pañando al pedido venga I 
pondlente franqueo. gjj r 
Pago billetes premiados 
cuento alguno. «Hdades , 
Billetes en todas ™*f̂  A 
Trocadcro, 6̂ . Y* 
MANUEL GARt j n J ^ 
C1736 
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